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EUCION DE LA TAR
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I RecomendamM ai
iros SMtfculds patetitados ¿i!>n '̂ ¡if£ras'’fiiüfacioÜ¿s'' 
lechas por alguiios'fabríciAiteé los clihtos áistaft 
iuctio eti beüm, calidad y colorido.; . <>,
Hdanse catálogos ilustrados. > j ■ : , ; : , 
¡fpahnca^n. de ̂ a  x^so de dpv>piedr|̂
TOficial-y érahito, ' ‘ ' '
Depisi^de ctíaedtoé potaaiSd 3rbtiés':hMríaí 
(Seas. ■ '■ '■' '' •»■' ‘-’i '
Exposición y despacho, AAarouésrdt L»arios. i 2.
>u*d«uo^ -í‘ ^  hau
í l3^ p n e ^  sen xTiíSSií  ̂ Republicana al saberse que-se ba-
r ódiCQ^^sospechqso  ̂para  e l Ayuntar/bró^W á^adó en su doíedcik él pyesiaeáte^
n e ^ id e a L _____________ ____ ___________ ,,.., , ,. .̂...̂  .
'^ l í ^ k é b s  '̂ á >refíy&J¿r<-cosan Idotiyo. sigoiDcaudoIe e l deseo de
tu pendas ¿  c a a a d c M íM .A t o e
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JíiPta
elmo, í i c í ^ W m  :^pa^:<p'
Jpdí>Ítal.de ^ sga n a ,
d i j
í|s  aguas publica,^(llegaaíipfr
I x t r á i i í ^ é  ' : ' ■
;' ' ' ;  3 JÍdÍ0 #9éd.̂  *
' ¿ ;'; ', D e .  T e n g e p  ‘ ■ ;. .
r^ s , sólo para satiSfacenambicíoaes, i “ ‘“ ' W * "1'“- 
^  dirá, COO razón,r, ^U6 6Ü el prd^U. IjOS caminps que conduceu á Uxdahá- 
r^oral y en eb más rudimentario pro- ná^aé ocupados por las tropas- del prelen- 
greso estaipos muy por bajo de Ips.i ¿iénte





D é ^ ^ a f ié l
¿ de una Anca detuyp y  aiAdAéé- 
Ji^duo'qúd cogía piñás. ‘ ' 
iidb agrédió ''con una btedi'ájál 
;ijdq|ŷ ef8te m^tó^l agresor dé̂  tffi&’̂ íffiá
'4^1 m p  - -  ■-. .V •■; ' . ' ■.,- ■ á;
U n  ' ;
...al del I^OrÜlio (ValiftdoMd)>un 
íééndio destituyó
Iptima de las lleifabd'''á5iii; '̂?^3** '̂ 
odq.ufrf,Aéttedp, 
is'oHginadas^ ptír ed'éiAíd î !̂^ 
eíábles. ’ ' ' ‘ ' >'"■> •.■;:-iL;ie-■.'■< .'■'.i'i ,
Do- Beireelexia<>v i ;■ ̂ .-r -,
íia fiécdiit al tfa|Ttf«3í 
e Jk)É̂ enfermos ' Sospechosos í ha 
d áioptiííd'O qu« la nnierte "fqé pnrodactda 
por uáakpulttotoía dfeblej : ' • ►
-^Ei docjlor Qgreps se halla convíilqoie,^e. 
-S-L»os enfermop de Hoslaifranch solo prer 
sentan íoá desbr'e^los intestinales propios 
dé la eptpción.! ¡
" —Haíle^adq reí vapor, correo italiano, 
fondeando en antepuerto.
La casa cousignataria espera conocer 
la forma en que los' cónsules, extranjfe-  ̂
ros despacban lás patentes:
iTréguláifldádéS’  9 i io debate,  ̂suspender lós < Wabnlos > da’ br- • 
n éíerte édlnpafiá|^anízáéíóíi dél partido paVaconcenfíar^todo ■
í  tal Ap- 
nto3«b°l^
,páify®|€
Imposiblfr en viar ningún socorro. 
M ovim iento  de «v a n e #
Los japoneses avanzan resueltamente so­
b re ‘Vladivostok.
« ; D e  O d essa
i biíqup iqptirrecto Pobiedonoper ha en-





Es este un asunto que no dehq de- 
arse de la mano, por gran grave- 
lad que encierra para Málaga^
 ̂A medida -que avance .la presenta 
¿ación", se irá acentuando, segura- 
Seiíteí el conflicto del agua, cuya es- 
Itez tiene” ya plávada de ese precio*
0 y necesario eleméiíto de vida Ó hi- 
iene á una parle de #  población, y 
iuy alarmada á la otra,̂ que ve coifip 
le día en día se va agotando el bqub 
¡o en las fuentes públicas y pa'ftieü- 
sires.
Nobablemos ya de lab aguas de 
forremolinos- porque estar^s^, bar­
es de hacerlo sin resul^^(|^X porque 
jada tampoco habriamps^e adelan- 
ar ante la persistencia/en los abusos 
le la privilegiada y ^^ávorecida Em - 
^esa y ante la iñerci^ y dejadqz dq 
as autoridades locales quq'ptebe- 
en, sin duda, jd e - una población de 
nás de ISO.OOu hábifáloifes" sufra los 
igores dé la sed durante este verano 
L atentar e a 40..bSl^v>-í%í̂ ‘aio á los 
ntereses ppivado^^y .discutibles dp 
lergamín y ’ebippama;. haTtileinos de 
as de San TeM o, acerca de las cua- 
es se ha levantado un acta sobre .el 
terreno por la  comisión que se ,nom- 
)ró para que reconociese « i  acueduct 
,0, con motivo de la denuncia de ba- 
)erse lavado en el cauce ropas do 
wariolpsQS, y eií cuyo dóoumento se 
eacuefttî au detáUes', ^qoe ya se han 
pecho públicos,, tan, iqiportantes'"cp- 
pio .verá eí curioso lector,
\ El cauce 
pomo aijáqdonado 
iigeroí vestigio do ..-r 
bada por muchos silaosi y qn.ptííq^ 
convertido en depósito de sucie^^os.
El embalse que precede á la .tqma 
de aguas superficiales del rio - para 
su conducción por el canal, se baila 
¡dijsppestQ de tal modo que las agnus, 
antes (3b ébtráb bu él cíáü0é ^ ^  oH^ 
dq^tina(|p, se escapan por dos grán- 
pes QÍGÍÍ|c|ps, cirq^áf^s AqpSo» , f 4 - ,
^ íc«  dé dúos 4 oqe ce n tíi)^ ^ ^ . dé |esf 
Ifiámetrq,. ^e a ^ a S
Subálveas y juétas penetran en, 
giiice GÜirráúo qué há dé cdhdiíeiií 'las 
ue W ,^ tíh a n  ,fd
liersonas y ají e^aste^miéñto de é(u- 
Icios y fuentés P # li(^ s  de ja  c iu #
1 ,^n 4a parié ^  
p id ^ iiin a  y a  4 lstaiié?4 4^
Menta metros  ̂(fe la  4^ ^  
tró la comisión doce o éatorcé M9^o- 
|fés lavando ropas ep las mismas
|^ a §  quo ip inediaiábiétilé a
ionm y quo,, qúéd^vdiqt^Óv Sé 
^niezclán con las aguas siuiíqrrMéae
Entre las lavanderas había quJéU 
se ocupaba en lavar las ropas dé uná
familia que habita en él l a g a r  titpla-̂  
do del Confitero, fiüca donde el día 
'Í5 de iiín io  último  ̂falleció^ por* con? 
secuencia dé viruela hemorrá^ca 
Rafael Campos Leal, y en cuya mis­
ma caSá existían otros dos énférjmos 
atacados de viruela. ' .
En vista de este hecho gravísimó| 
la comisión dispuso que se taparan 
? inmediatamente los oriheios pracU?
cados en las tuberías; mas conao la 
opei^óu de separar las agUíps potar 
bles de las inficcionadas se hizo con 
: tapohfes prcivisionalés de madeM, es 
de urgente necesidad qué la obrá 
; tenga ihayéq garaptía para la sálud 
pública. '  ̂ ^  ,
A muclras censuras, y todas jústifi;- 
i cadas, se, -j^estan los abusos obser- 
f  vados. En primer higac,.4 Por quién,y 
i Ĉ(5rae^e. ha aguas
suDerafeialés se . toezcierí á las; pota-
pueblos menos culfepa .
L a  prensa, ha venido, clamarído ca­
si á diario por que la Junta patronal, 
el Ayuntamiento, la autoridad guber­
nativa y todos los elementos que han 
(|ebidcr'ibtervéaif euéste asunto, re- 
caharau pavada ciudad el aprovecha- ^   ̂  ̂ .
ngiíettt^de una» agdas guobuhéa SOfl vi¿ao á tierra, en cáíldád de rehenes, 
braron,í puestas capit^es son tanto| párle de Ifktrípulaeión, con encargo de 
más higiénic,as cuanto mayor es la.citaí el perdóhdelczar. 
abundancia de sus aguas, y ahoraf -JlUhnsuUnglésrogó al capitán deán 
nnr todas nartes-se aven aueias su nación que permanefciera en la
S v L ^ M » e s ¿ s e í  .  ^ M ..p a ra  rtoojM á los sóMitos britínieos.
tiyaq ^ por la escaseZs, . Loa .ferrocarriles salen atestados de gen-
Si en este asunto tan grave suce- •
(|e, como en ptro^, que ^^die tquia^ Rara obtener..un billete precisa esperqr
medidas enérgicas ni iniciativas de cŷ atro días.
ningún género, fel vecindario no set z—Un hete tripulado, por marinería del 
clebq quejar de sus maleé, son Iqs que Ucqrazado í^obieáonotser sé aproxipaó á tie- 
debe Sufrir por su prc^pia incuria y j>arlamentó con pn oficial de gendar-
■ ------  eomnnioándole .sUr intención
A i r m N O O N A D O S
e ren- 
cuatro4 dirse«tV:vC°tr,egar á la^-.autoridades 
j efes Insurrébtols.
El gobitEúador t ^ ó  con- tres m ilsoldhr
como uno <
SMGtaá.
El f?[>n̂ újf inglés ha acohs^jado ,ásu 
gobierno que no desista de venir la encua­
dra.'., ,
Han sido puestos en libertad provisión 
nal los anarquistas Eí'aüciseo Heaehpa y 
Juan Basareái .|uxineeados ..^adición á. 
consecuefteia de las arengas que pronuncia- 
non en el mitin libertario que se celebró el 
último domingo de carnaval.
Á1 otro detenido. Navarro, le é íig e  el 
jnzgadoíuna fianza metálica.
D e GIJdn
Jugando en el muelle el niño José Vicuña 
tuvo la desgracia de caer sobre una lan^ 
cha, falleciendo cuando le llevaban á la .Ga­
sa de socorro para prestarle auxilio.
•z—Gtro niño se cayó desde uu tercer pi- 
so^causándose la muerte porefeet9d del'vio­
lento golpe.
^ D o s  individuos que pescaban .en las 
peñas ée vieron sorprendidas pot *la marea 
alta.
Guando estaban próximos á ahogarse otro
I 'ibterés en la lucha electoral.
01 fin ée dirigirá tttía carta i^cular á 
cuh tos»flníaidatos se hallen «n  'éondicio- 
UÉte parii: ,^ e  ao-dej en de.presentar se por
aquellt»’‘dmtritM- en- 
mentos''pa*C.tíi*MJfiia*. ' . '
lió los © n fop itto
El prf^i-dsqte del Gcgisfjo de tginisLro^ 
se epouentrn ligerampnt^ afónigo.’
-íLa f a m i l ia  d e l  p je in é i^ e  v itad o
S^gún notúña^ qpp s® recibep d,e San Ser 
hasimn, desde ayer se- halla-reun^ en el 
pfilafĉ ® de. Miramar la familia del príncipe,
de'Aetuiná&oí; . '
' El infante de¿ ferúan^o retraso algunos 
días su ida á, San Reu.^stián, por , padecer 
una angina de la qjie ya Sb, encuentra res­
tablecido.
. El príncipe Carlos Ib llevó á LotiK®®’ 
P o l i t l o a  m a la g u e A a
Autorizadas personas afectas á la casa 
de Larios asegumn que ésta se retírara^de 
la polítlca en esaíprovineiav empezando pon 
no presentar sus candidatos >en la próxima 
lucha electoral y continuando por no interri 
venir en la política de los pueblos.
'L a  noticia merece no ser creida.
Todos los .polttkjos y los candidatoa de
'e»
P a y ó a e u t o s  I f i g i é u i c o s
. ■*' í i s ' -  ,v '“ ;;| 3  
M o s á m s
- DJS.û î  aRTí̂ ticq<
Mm.
, O M teby?^ 5 .— M A I* A (J A .
Losetas do relieve de vario® eetUpf 
sócalos y decoradle*
4  M o 4 «U a m  d o  D v o
Baileras.—Inodoros desmontabl 
toda—Tablerós y 




¡05 ^odutíbr^de éifh casa es 
reéU y no. É§en4t
Se sabe'^de aléu’nós qfue Ihfe' haú exy®didtí .algunos distritos de esa provincia agítanse^
líi OJygQJEUloUUir WU LLCO JÜU1A':»UIU.»T. V.4uauuu CObJ'.roJJi â\/.A.xuuvfp «. vm̂xv
dós entablandp largas y, laborios'as negó-*! pescador que se apercibid del peligro les 
ciacflMés: ;V ■ ' . ^arrojó una cuerda, logrando aalva i'á  am-
' » | La tripulación no quiere rendirsMeiíiíeü-|bo8. v
La generación actual ha nacido para go-.|ap sár^^fósiladá^y eofó’ se Entregaría recL| 
bernada. Sus gobernantes pertenecen á la e bíendél^eaperdón diteetamentodél czar!
incesantemente y  celebran diarios cabih 
déos cerca de significadas pershnalidades) 
de la Situación. . .
Dase, como seguro que los candidatos 
Oficiales por esa. cirGunscripción. serán 
Adolfo Suárez de iCigneroa y Grietinn Mar- 
toe apoyados por; ei, gobierniU»’dienutáftdo8e 
el tercer lugar Herrera Molí y Pérez-Lprio.
tlreese también que en los demás distri­
tos habrá muy poca lucha.
Afírmase, asimismo, que el duque de 
Hornachuelos presentará su candidatura 
por Tor^ox, frente á la  del marqués de La­
rios.
E e e u e la  A s ilo  de golfos
Se ha llevado á cabo la inauguración ofi­
cial de la Escuela Asilo destinada a hospe­
dar é instruir mendigos jóvenes.
Asistieron al acto la reina y las infantas
í  por íOp ihteripr contado» •.
5 por 100 amórtizaible......... .
Gédülás 5 por
Cédulas ^ por 100........... ...;.




seéá nombrado gülMíAhdoí del:Habb<} Hi* 
polecariq^.- " i
tlí^idid,amente el nró^tmq viernes ey, la. ¡ 
noche,saldrá la Corte para San ?,ebej|jti^,.
pll miércoíles. anterior marchará entreh ; 
especial la escolta real.,
<j El personal 4 ué? se considera ,como segtt- 
ro^ue acompañe á la real familia en bu ve­
raneo, es el siguiente:
>Bl jefe superior deíPalacio; señor dÍKfUA" 
de. Sotomayor; el comandanta general' de 
A^berderos; el jefe del Guárto Militar, g e - . 
neral Bascarán; la duquesa de San Gárlodfz 
los ayudantes conde de Grove y Aybar yíáL. 
gún otro; el jefe del Gabinete; Telegráfico» 
señor Campos, y los oficiales, de mayorde- 
mía, señores Perrer y Herreros,




D e  S slam d A éa ;
_  ^  En la elección parcial de diputado á  Cor-
%n,°8tii miélío á socésores, íds hombres del * torpeltaoresperaha al otro Tado de la bahía
d^'7t. Vivimos do la savia de aq̂ ie- parr^rovlrtobarae, obviaron un eseua-, Luís «aldonado.
qás pléyades, Y nuestra política se 8ubordi-|di.óD  ̂ P̂ ro llegó tarde pués el barco había I D e V a lla d o ltd  ■
da A las antiguas tendencias. _  ^ fdesapátecídb.  ̂ tü vaon n  ) Preocupa hondamente la desaparición de
Tal vez muestras desgracias provengan de a  poco se aproximo otro b u p e . y  se pn- f ^peiudado Simbas, que se dedica-
esto: El siglo. XX, con su trama de cueslao-1 gQ á iirp, pudiendo reconocerse que eTan ¿ 1  acarreo. ' ’
qes difimlisiintfcs, con au8 problema,nuevos,| oficiales del Po6 i Sábese qué llegó á esta el 27 y  dos días
mn superpetuo amagar de oonflKtos, ^  D tm a itb S ; o“ ? ™ 2 » ? - 'a e 8pué8 no se lo volvió a ver, habiendo de-
"mere otro ooneepte doloa^MMititoHf-feJo^fiarod sido por la  ta p u T a c i» .. ™
------------E sliiposlb ft'áVengnar el b u ie to  d » l< » ,J  , „ e  apare-
. suporvlvienteí. ■ ‘ oió S  él » to  Ptenegra. •
por topicoa^tiqm ^njos,^ I Las twpas inipideuvqim 1® M ) y»' i ..fei;:;.- z; j  ,
ón, en su ii| í̂g’0 ^^BTO^ó,vJ^va ^ - fa p r o p m e  á ningún sitiad'deéde qp D e
r  t  IbwieeápaiBeoidov e l guarda jurado.
a. B ltfenyW iW  Lás tripulaciones dpi C»éesejar^eralniente que haya pido á&c-
uedarW  'tfei:«Ífo'tóftSie^ Ibé bucCSos Uedonotser enviaron >^ í#ra  ^p^xna^MÍP^ ̂  gjn7do ?  
os hombres, «b ffl^ éPdpgaetre .' l rtr.atrorWr & idc arObernadores aue B ila  v .r:í ' 'i,*: 
biMBÍ^I á^Iée l r l i i
i L 5 E & W ^ i a “ “^ ‘ -
IOS
tres de la s 
jln Historíhi
cíónü^quirida, désécbá! 
nna| Abdicación. C 
eon îíh vida el cargeí
p  erdescfiSWí si.heiJfieff acom 
a  rgiu^rtqi nt, . 'i# , . ,(
' venrej»hlegí WS ápt^^p^ismos, 
modaTadéAp”6»dia ed®tl/ la  convivencia dia-
La. t-'.íl.zz. -iVavitnan nnn Ttlñn. rfllA
Y  mietítrdB, el 
caudi-
ir  m en gn i^ ™ „ , .
.¡¡petrificado por Ta yéjez de ,
<*̂ 6 tiendam clW JÍ^Í futeriíás gara
' . ...  ,.jpg_
gen«
ce
Qré^siiaó 'dehe Aer el cftx̂ Q que 
por este hecho se haga á quieu de 
M  médp haya fálta(io á las preserip 
M M é é ^  la fu n á a m ó n ; 
pod^ siipóbéíse que la viruela des- 
r W ilU ida eu M álagay eu el cuartel
i'i.jp0lit ic o ée , 
i«va el espalda-  ̂
la  pó|i- 
hltsfa'hi^idcá de 
a^dbUsuctancial 






s h ^ u d e
nes, nulidííüSGCífiBipletas.
p a ,  que ca 
Ij^d^íígresh i^o. 
bá, eé la jlnica 
.aríSA yez. ^ b e n  




Consta el Asilo de tres alcobas con 42 
camas, enfermería, comedor, salón de labo­
res y  cuarto dq aseo. '
La reink fué recibida pór él gobernador 
y  el, alcalde.
■iTambién coneuriíeron significadas per­
sonalidades. .  ̂  ̂ ^
En el estahleeimiento hay ya bastantes 
asilados.
A l  ser recogidos se proeede á lavarles, 
ccútarles el pfel® J  vestirles ql traje de ra­
yadillo, quemando los harapos que les cu 
iíreú. ^
También se Ips. facilita® alpargatas, boi- 
nás f  mantas, encargadas á una fábrica de 
Aicoy.
D e s i^ d d ld a
El ex^résidente del Consejo de ministros 
señor Maura, estuvo en palacio con objeto 
de despedirse de los reyes.
C o r t e s ía
Han cumplimentado á la real faihilia el 
señor duque de Almodovar.
C o n s e jo  a p l^ á a d o
El Consejó de ministros gue debía cele­
brarse hoy ha sido aplazado hasta mañana.
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía Tabacos. 
OAHSIOB
París vista;.;^....................



















El ministro de Hacienda se propone're­
para p eveni ó IpS gobernador q w .... ^
ciudéid nq hápi^®^® Aentro de las 48-hoyas | ,|í
Ids buques empezarán„el bombardeo. f FuáMíR® (Valencia) se ha descubierto 
í N(y se sabe lo que :Ias indicadas autori- s una fábrién de billetes fálsoSl’ 
dadedh^ráncont^ado. ' | D ^  C a d |*
i E ipri^jdente de la Sociedad de salineros
■ Las tyipfllacioneS'de la escuadra del M ar! visitq.alj^bernador.reclamando’ cernirá la s ' gj ĵ, ^ gug compañeros que' le remitan con 
N e g r o f t i e g a i i  á tir.ar sobre el arbittarlmades de que son lo8 |m»ggQ.g|,̂  |Qg parciatesy enea-
s i / Á ñ eesto s b é lico s I ,,  , I reciéndoles al propio tiempo la necesidad
. I H iMIU presente que es indispensable la s ¿g qyg ygjj¿gQ ¿ |ĝ jjjyg|a;(»,óQ^
E fiíw 'S n ^ a ’Y  Nor®®gA sttTgi®!^®®, ®®®“ 5 desanarfeión de las mismas para evitar una I ? .
v;o8 irfctáMt®8̂ por las notas ^dipJomáti'eas ;: iiü-¿jjga<;«(|  ̂ perjudicaría p o r 'igu a l á obre- 1  A s a m b le a - h 'é P d h l l e c b a
que.vienen cambiando. _ | ros y  patronos. ' > I "Hespiertabastanteentusiasmo laconvo-
Ambos estado® ha(5en grandes preparati-1 —̂ L'a síiciedad de Salvamento de naüfra-1 eada reunión magna de representantes de
vos de guerraé / :i gosíia;*'Sucedido una medalla al guárdanos juu^ug provinciales, comisión consulti-
D e'P aT iS  ' I rural J ji^ ,Toledo, que con grave riesgo de! ya y minorías parlamentarias.
LA CRUZ Da CAMPO
Cerveza sin riva l; se
expende al grifo á 15 céntimos boky  0,7fi 
litro, en la (íran Cervecería MUNICH. 
P la z a  d e  la  Cons|^tltqpiÓn
y  P a s a d o  d o  A lVa lfoS t
5̂i»niTiaa5M—M»caaiwgga®s—pwgsssBsmMSSwŝ —i wisgmsssw»*
íi fas madrfs d« famlRi
¿Queréis librar á vuestros ^  Imfdo 
cdtís sufrimientos bi dentid^, qaá 
‘frecuencia le abusan su muerte? dames 
La  D E N tic íN A  L íq u id a  GONz>^Táz
• Precio del frasco 1 peseta 80 céntbnasr 
, Depósito Central, Farmacia de caHé TanfiSS' 
«úm. 2. esquina á Puerta Nueva.—MflatXt ■ i
des y los minúculos cáEébros» ro8..¿Mr¿l5éfi 
débilei|icarac^res. Grapias á qup^ he- 
renci¿Í'X^ffÁ^pt**fi^Éy^'ql^n^8®^'qb estable- 
s i i^ ^ S i^ c á f ; l| 8^ ú # t08j .¿áqlniridos
g o b e r n a n t e . / »
(SulttUrigQ
gó á'AbaníltóBar Elpnieqque; madrúM 
opd8Íeión| qn/ destino, tal vez el ¿.apriebo 
de nn tfi|hi’áfro¿ les hizo arrinconarse 
cuál(rúiMvi^á'^^ufit£a*f M  xudimenta-
riS y
llegayy AléntáhUii ea su juventud risuéñas 
esperanzas. íe ro  el hiedío, ai de
tqdo intelertúS forsándolos á
conyiwir non lá  yulgatídád ambiénte, Ifs 
ai-pbaj^í epergia
ajéntaíqq pumi. h á c^ p ^ ^ ^  sábios.
Aqúi, en |£ádrid^píésn conságrado 
por la pátina «májf^^ tiempo, mq-
hopPHíié lá  di|^ Ibá Mu®tP® públi’
COSÍAMOS los partidos';' ágtnpaciones sin 
coiMlymciáí ímérfetnb faltos
Hoy votará ia Cámara la ley relativa de 
la sepáracióh de lá íglesáá . y  é l  Eetaáo.
, D éiB iéjlo o  :  ;
La ciudad de Guana jauto ha sido inun­
dada por efecto de las lluvias torrenciales. 
Se htabla de un centenar de ahogados.
Züe províneiaB
3Ju Íio l906.
'' D e P a lm »  ■
Büan desembarcado pieté m|l hombres 
Ide la espu^ra, recorriendo lapoMaeión.
A  su pesar no ha habido que lamentar ni
^‘ : ^ f ^ ± ® f c b a , ’C srtégen by 
Gihraltar maréhó hoy la éscüáata dél Mé-
^ r s ^  l l  trayecto practicarán los bár- 
cos ejCreíciós de cáfióñ;
, D é  ^aélAs,
La guíúrdia civil ha logrado detener al 
famoso c^lqiinal apodado Totío, jefe de una 
cuadrillé "iííaíhechorés í(ue traía ConSter-
n a d á l á , i i # á a - ,, ,■ ,; ^ V
'D elfevs.ol
yej^pblicánaiie^
su vida Sálvó la de un pequeño niño.
"  D é 'T o r t o s a , .
NoihMiendo aceptado ningún patrono]
dé,tósigo, roáéán á sus a'nciatíos caudi- 
ílos, buscando, dé éspárdlW'’á lá yealiaad, el
M ía poííiiCá s e M u ib ^ ^  várioS 
ntiinbifes unidos ál siglo .pdsáM por la cade- 
ñ a 'd 0 '!O S r e < m m d o m ': 'N a d ie '1®̂  
nuevM qné vegetan en,1a sombra; energías 
este les , talentos sin empleo, fueraas des 
perdicíáaas. f^éró éñ  cámbio, las eternag 
piafímbiíás de nuéstradeca^ncia, dicen
ládas horas quemó; tenemos hombree ®®d 
’cuafidades i de jé£e%. Lc b
I'preséntádás por ios óbrerds tipÓ- 
tOS declararon la huelga general
iCto es dq^muy djfícil solución 
la l l ^ d á  'de.mê ^̂  ̂ Soró ns-
De Madrid
3 Julio 1906. 
C a so s de tifu s  > .
dor ha conferenciado con el 
direc^^doHanidad,tratando de algunos ca­
sos de tfros que se han preseutadOj pero 
que, pOr fóH®na no presentan grosedad.
,^ ^ 4 1  e x t p a n i é i é
En álgünos éktrémCtS relja-
cionados coñ4a8 elecciones, el- señor Rüiz 
| im én éz.iñ )® ^ á  al etóanjero.
D e M aplns
El m inl^^i del ramo ha ultimado la com­
binación ^||árgos qué tenía én estudio.
éarece sfgjho que serM  nombrados: yp- 
oal del Q o^é jó  .Supremo de Guerra y líp- 
rina, el géfieral AÍhacetpi comandante <ié 
marina de.Valencia,el general P,uente;idem
Oqíé Sport I
Sorbete del d ía,— Crema de café y  Man­
tecado.
Desde medio ,día.-^ Avellana y  Limón 
granizado.
Precios durante la presente tempóradaf 
Avellana y Limón granizado á ie a l vaso. 
Mantecado y  toda claSe de sorbetes á real 
y medio.
Servicio d domicilio sin va/riación de préoio.
cont^atáflé ?L^/áR?r ̂ ptópoi0iá,palra yepi^  ̂ Barcelona, el generaLFtóér y  di-
■ d « i % f f a c % r e ü  .M »!fes t8c,pnésta el
al mitio .fiHP ha de celebrarse dicho día.  ̂  ̂
En ei acto hablarán significadosMrréíi-
gionario®‘ . ■ ^
■ Un éárrO de campo afrópelló y  mató á 
la labradora qué lo conducía.
Navegación morcante; el señor
Concas.
Támbiéñ se juzga probable qué eri la  
combiaaóió^áó incluyan otrps cargos.
In ^ ^ e s é is 't ó 'á lá g a e A 'c i ' i i '
Meraldó'-̂ ^o0ridf ocupándose de la pró- 
tónsumos dé Málaga excita á 
é la  Gobernación y  Hacienda
¿í l| e  6 a i|  .S e h á s it iá t t .............................
LasilMliliás.. de esta localidad qhe He®®® ̂  rrogá de 
Bhóá eótñdlando en la Universidad de Bar- f los  ̂ .
celoná BanéslcánSé muy intranquñas por
>\etM9̂té-ÉV% rirt *iA. a/̂ anAnKrtaM'mi A Atl.l f̂lDQfeWÍéll
'irimiítii
denuncia co^|ra él ,me®éi<w
io& cásoS^deMieímédad sospechosá que eü l ^ »
,.inA¿d éártiiát «A Kan di^o “  : sentada i^M  hr steno de Hacienda i
i  denótela acuerdo.
Eu esta asamblea se adoptarán acuerdos 
de trascendencia y  se fijara la oonducta del 
partido en las próximas éleccionCs.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientéa dispor 
sicibnes:
Npmórando presidente de Sala de la Au­
diencia de Sevula á don Félix Pozzí,
ídem presidente de sección dé la audien­
cia de Granada á den Manuel García.
R e e e p e ló n  d e  g e b e r n a d e v e e
Decididamente mañana á las triis de la 
tarde recibirá el rey á los gobernadores,
D a  f e e l i a  d  la  y id a
En lacasanúm. 5 de ia calle de Precia­
dos, donde vivía su novia María Miguel, pe- 
netró Sebastián Cano y tras breve alterca­
do disparó contra ella un tiro, hiriéndola 
gravemente. *
El motivo de la brutal agresión motivolo 
la negativa de María á fijar la  fecha del ca­
samiento, alegando que no quería abando­
nar por ahora á una hermana con quien 
v iv ía  y á la que amaba entrañablemente.
D a  e jD fe rm e d e d  s o p e e H o s a
El Inspector de Sanidad, señor Suñudo, 
llegado á Barcelona telefonea al ministro 
que casos análogos á los de las persona úl­
timamente atacadas vienen .ocurriendo en 
diclia capital desde el mes de Mayo.
La Acadernia dé Medicina se ha ocupado 
del asunto sosteniendo los doctores opi- 
[niones contrarias sobre la peste bubónica.
¡ Se nota que, los atacados son por lo ge- 
I neral, gente humilde.
I El mismo doctor Gercós es sujeto de muy I descuidada indumentaria.
Ei caractér que sé atribuye á la epidemia
J Algtmas les bifiénarott tete. 
<jue regresáron .kmédiátam^
tastesT ñoHóiás alármánfes qM
ic(lm®®t®
ítgít't.Á.'+y
^ ' . e e e y t a d a
El minMyó dé la  Gobernaéión ha declá'- 
radó que tl«tié el; propósito de no nombrar 
I alcaldes de real orden hasta que se posa-
. . S ®  is ion en  los gobernadores é informen acerca
Lhs'enferm.íS del HoepiWíMhañiiWMiH-'l de las cuaMades y condiciones de los can- 
p á ¿ ^ l r o i é ^ d o d e ; '^ ^ ' f | J ^ % ^ ; f | - |  ,
Ó̂8 áiij«iiio8e ’i oíBápücS'«© siü-/■
pre- 1  no tiende á desmentir su importancia efu-1 
una I siva. ■. y,-.
D e  a l e o i i o l e a
Tratando el señor ürzáiz de la ley expre­
só su criterio complétametite oportiiño á 
que Se deje eh suspenso.
M e  H a y  o ñ é d i t p e
El ministro de hacienda declara que se 
Opondrá resueltamente ’ é ' l a  concesión de 
créditos por considerarlos perjudiciales.
M d m b i»á m len M s 'j| reH ^ ^ ^  '
volución mencionada.»
Damos traslado del ruego a l señor Go­
bernador civil. . '
R egreso.-rH an regresado fie Nanteg 
después de yisitar ápia fámilla los séfipres 
don Pedro y don Emilio Hencíienspy.
.Sean bienvenidos.  ̂^
© e llo s.-.-E l Sr. Administrador de Co­
rreos nos comunica que desde ayer ha que­
dado instalada en los bajos del edificio de 
esta Administración, una oficina para la 
I venta de sellos de correos .y tarjetas posta­
les por cuenta de la misma, y servidla por
Dase ̂  seboro que el Sr. Ródrigáfiez ieinpleados de este Ckierpo.
N O T IC IA S
D e v ia je .—En el tren de la una y  
quince regresó ayer de Alora don Antonio 
Díaz Bresca.
— En el de las H®s V q®i®e® marcharon á 
-adrid, don Juan Juárez Cabrera y familia 
y don Miguel Dsnis Corrales.
Para Barcelona, don Federico Arrabal, y 
él señor Anglada fabricante de dicha capte 
tal.
Para San Sebastián, don Lázaro Jibaja y  
familia.
C o 7 v ,e i| g ie i t «N lo . .^ .^  eneneñitsSiNu 
esta capita l nuestro querido amigo y correr 
ligionario D. Euriq®® Rérez Mrio.
E xoed en te .- '-■ N u estro  paisano eí ca­
pitán de infautería don Garlos Montemayór 
ba pasado dé excedenté de la segunda re­
gión á la caja de reclutas de Ronda,
Cateddtleov—Para Yalencía y  Barce­
lona saldrá de Madrid á fines de la  presente 
semana, acompañado de su hija Matilde, el 
ilustre catedrático de la Hoiversídadílen^al 
y querido amigo y colaborador m®eatro dqn 
Antonio Gonz^ez Garbín. ^ '
P é rd id a . — Habiéndose extraviado una 
carta dirigida A  nombre de de D . José Agute 
LuquejCallé de Compañía número 45, fen?e- 
terfa sé ruega á la persona que la  mvcuen- 
tre sé sirva entregarla á las  señas iñdica- 
das,dónde se le gratificará.
R ep arto  de u tilid a d e s.—Acerca 
del famos(} reparto de utilidades.anulado en 
Ronda leemos en nuestro querido colega 
Ftínix: '• \
«No sabemos si á pesar del tiómpo trans­
currido desde que se dictó la sentencia, el - 
Gobierno c iv il dé la provincia ha dado cor 
nocimientb de ella á la GorpórácfÓn ííúnicte 
pal para que procediera á la dóvolución dé 
las cuotas mal colwadáa.
Si n® h® sido asi, llamámós lá at.eneióp 
de la primera autoridad civil de Málaga pa- 
ra que cumpla coa ese deber á fia  de qué 
los contribuyentes puedan-solicitar la dá*
------ TT--- --y" !
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PETROLEO
I^ ió n  antiséptica de per* 
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
pruebu, que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicidá co­
nocido contra el bacilo dé 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud.- 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PE LA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
Páreparatoria para todas las Carreras, 
Artes, Oficio» é Industrias. 
Fundada el ¿ño 1898 y dúlgida por
D o n  A n t o n i o  R u i z  J im é n e z
premiada on Málaga con Medalla de Pla­
ta én 1900 y de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda sü extensión, lava­
do y proyecto, idém óriíaineritación, mecá­
nico, figura, paisage, arquitectura, decora­i
(dóé, topográfico y ánatómlco.
Horas de clase de 6 á 9 noclie.
Álamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Dr. Ruiz de Azagra Lanaja
¿ J f t é d i c d ^ p é U ^
Coásu lía de '9 á 11 y de d 5 
„ P lazsa  filo R la v p  K .” 25
PASTELERIA ESPAÑOLA
G R A N A D A ,  8 4
Desde e l'd ía  2Í de Junio ha quedadó 
abiértá al públléo la Nevería bajo la direc- 
cióá de un reputado maestro suizo.
- Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A  DOMICILIO 
(F r e n t e  a l  A g u i la )
D e  In a tF u e e ló n  p ú b lic a .—-Lia; 
mamos la atención de las autoridades com­
petentes aCerca dei hecho de hallarse sin 
aaxüiaúr la escuela del Llano de la Trinidad 
cuando el profesor que desempeña análogo 
cargo en la' dé San Agustín se encuentra 
sin ocupación por estar clausurada, dicha 
escuela á causa de las obras que se vienen 
practicando.
O tra  n o v i l la d a .—Para el próximo 
doiningo 16 se apuncia otra novillada en la 
quejjSe^disran toros de Urcola ó ViUamar- 
ta por lósdiestros CorchaÜb j  Gallito Chico
Reimiones obi*ei*as
I^sdehóy:
Á  las ocho y  media de la noche la Socie­
dad de Albañiles «La Verdad», en lá calle 
Molinillo del Aceite, 8, y la Juventud So­
cialista, Huerto de Monjas, 4.
A  las nueve la Sociedad de Confiteros y 
Pasteleros, en lá planta baja del ' Círculo 
Republicano, Salinas, 1.
Las de mafianá:
A  las ocho de.la noche la Spoiedad. de 
Aviadores del Mercado y 'similares  ̂ «Fra^ 
ternidad», en lá cálle del Duende, 6.
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanpwitchz 
» eS el único reniédio
que el cabello hace salir.v I '
De yenta en todas las perfumerías.
A r t ie u lo s  o o n v e n ie n t e s  
Alcohol industrial económico para lam­
parillas, barnices etc. Zaragatona fina legi­
tima, cremas y betunes para el calzado. 
Artículos para acabar con las ratas, rato­
nes, escarabajos, cucarachas, chinches, 
pulgas, moscas, hormigas, garrapatas, rez­
nos y todos los que son insectos. Fuelles 
especiales para la aplicación de estos. Pun­
to de , venta Droguería, de Leiva, Marqués 
de la Paniega núm. 43 (antes Compañía)
Un gran premio se. creó 
para e l más preeiado invento 
que’ perfumase él aliento, 
y el D ie p r  P o lo  triunfó.
G a r le s  d e n ta r ia  se- e v i t a n  u s a n »  
d o  e l  Z A H N O D  C O T IL L A .
RecOmendánios á nuestros lectores lo^ 
libritOs de píinierá enseñanza de D. Anto­
nio Robles Martín, los cuales por su exten­
sión y la exposición de sus temas son de 
grande utilidad,
T 'ó ú r ln g '-C lu b .— Se encuentra en­
tre nosotros él notable publicista francés 
lÍTw' Hénri Saint-Edme, colaborador del 
Jfoüvnál des Mhats y de la Gasette deŝ  
Seomse-Atts, quien se propone establecer 
en Málaga una delegación de TovHng-Cmh 
Hi^^iiM-Portagúés, sociedad constituida en 
Madrid para él fomento dq lóS viajes á Es­
paña y  Portugal, .
El Sr. Saint Edme, en calidad de delega­
do general,-yiene á estudiar las éondiciones 
de está Ciiídaá coino estación ihvérnal, con 
el fin de j^vocár un naOvimiento más acen- 
tua^b/dé toil^i^^ás, exHán^
Récibá ni Rr. Saint Edmé nuestra cariño­
sa bien venida,
V lS jo rpB ,,^ IÍán  llegado á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Niza; Jaipie Cariió, don Ma­
nuel Mártuiez, don Leopoldo Planeli y don 
WenééSlaó Gárcía,
Hotel Alhaiqbra.—D, Pedro Ramírez,don 
Enrique Castllia, dón Manuel del Real, don 
ManuelMaildo, don Juan García Salido y 
don Leopoldo (xñerrero,
Hotel : Victoriai-r-D. Joaquín Esteban, 
Mr. Henri Sáint-Edme, don Gonzalo H. Ztl- 
biarre, don' Juan Delicado, don José Gon­
zález Machuca y doh José M.^lRodriguez.
Hoíél Colón.-—D. Pascual Espih, don Ra­
fael Aldecoa, don Enrique Roberto, don 
Lms del Rio’y *doh Vicente Gómez,
S e e r e t e r l o .—Procedente de Meíiíia 
se encuentra en esta capital el secretario 
«leí Gírenlo Mercantil^ de Almería, Sr. Lo 
zano Tenorio.
A ^ o o n s O i—Ha sido ascendido ávice 
almirante de la Armada don José Guzmán 
Galtier, padre político de don Silvestre Fer- 
nánd.ez de la Sonjéra. - ^
O a r id a d  .—La víspera de San Juan ro­
baron dos, billetes de loteria, al ciego Fran 
cisco Ribera, hecho ocurrido en la plazuela 
de los Mártires.
Como el infeliz ha de abonar los doce du­
ros que importan los billetes robados y ca­
rece, como es natural dada su dolencia físi­
ca, de todo recurso, suplicamos á las per­
sonas caritativas ayuden al pobre ciego, en 
lo que puedan, á satisfacer la citada can­
tidad. .
Francisco Ribera habita Aventurero, 6.
H u r to .—Anoche detuvo la policía á 
José Postigo Fernández por hurtar un som­
brero á Juan* García Hernández, qúe pigno­
ró en dos pesetas; en la casa de préstamos 
de Lagunilias núm. 68y 70. . ,
B á reP B  d e  g u e r r a .—Ayer tarde en- 
traron en el puérto, procedentes de AlgeCi- 
ras, el crucero de guerra Lepcmto.j al tor­
pedero
Dichos barcos, vienen á recibir órdenes.
 ̂P a r a  c u r a r  l a  to s  F e r in a  ó  C o n »
vdlsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11;.
Riol-Laaa^"véas;e 4.®' plana.
EL GLOBO (véase anuncio á.* plana)
L i g a  M a r í t im a .—Presidida por el 
Sr. Nagel Disdier se reunip ayer tarde la 
Liga l^ritima en el local de la Junta del 
Puerto. ■, -v ■
Éntre otros asuntos se dio cuenta del 
feliz, resultado obtenido; por la comisión 
nombrada, permitiéndose! que los barcos 
con cargamentos de alcohol puedan atra­
car al Muelle, siempre que las máquinas 
estén dispuestas para zarpar al primer 
aviso.
Sé acordó enviar él pésame á la familia 
del Sr, Martín Marios por el fallecimiento 
de este señor.
También se acordó felicitar aí Sr., MSlía- 
dí> por su nombramiento de ministró de 
Instrucción Pública.
E^ijos d e  J o s é  M a r is  P r o lo n g o
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera,—Idem de Vich, 22.—Idem de. 
G'énova, 20.-^Tocinó salado, 6 lx2.-r-Idem 
añejo, 8.r-CostUla añeja, 8,—Huesos añe-, 
jos, 5.—Manteca pura, pella derretida, 1.— 
Morcilla superior, 10.-Chorizos, especial 
de la casa, 16.—Asadura de cerdo, 6.—Bu 
ding de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chaorná.
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales esjtáu en relación con lós 
de, la chacina.—San Juan, 51 y 53,
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es oalvO ó se le cao el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.® pláhá,)
por el excelente reparto que ha dado á la 
misma la dirección artística, debe ofrecer 
un buen conjupto.
Mftñaufl. miércoles estreno del apropósito 
de los hermanos Alvarez Quintero La Con­
trata, bailándose en esta obra un elegante 
Cake wall por Julita Mesa y  el señor Va^ 
lie.
El señor Orlas ha enviado á )Hadrid por 
el deeprádo y vestuario del viaje cómico lí­
rico en un acto y siete cuadros ^tra de Ar- 
niches y García Alvarez, música de Jqs 
maestros Valverde y Serrano, itituíado El 
perro chico, cuya obra ha obt|mido éxito 
extraordinario en el teatro. ÁiolO; de la 
Corte. . r  í -
T e a t r o » c i r e o  L a r s
El éxito del cinematógrafo Pathé es,cada 
vez más creciente, y ei público acude todas 
las noche^ llenando por cómpléto el circp 
de Atarazanas. , j
Lá cóntínüa variación dé las fpeliculas, 
todas á cual más notables^ hace que nd 
decaiga la anímácíófí. ' ; • ,
É l domingo lás seccionas se ..contajrop. 
poy líeñúB y anoche también fu<é,'muy ñur 
mérosa la copearreneiai:
Hoy se éxtrénafán dos, nnqváÁ^intas, re- 
fefeptles Al viaje del rey á París, y')biabiendó 
llégádó uña magnífica colección de peiícñ* 
lás, durante esta semana se preSeñtaráp 
variadosAuadros todas las noches.
“L A  VICTO RIA,,
CA B N W m ÍA  Y  SA LCH ICH ER ÍA
r dé M igiiel Piito
R s p e c e r la s ,  n ú m s . .34 a l  3Í$
Interesa saber á todos que deseando esta.
caga corresponder ú la confianza oOn '^ne 
le honra su diétingiiida clientela, y para
que conste siempre la absoluta pureka f  
condiciones de salubridad de los artículos 
que expende, ha montado una máquina he­
ladora en la cual se conservan las oames y 
embutidos en las más perfectas condicio­
nes, evitando-así en la época del calor te­
ner que hacer uso de composiciones quí­
micas y otros líquidos que se vieneá em 
picando para conservar carnes, que pueden 
resultar nocivos para la salud y alteran el 
gusto natural de aquellas.
Se traspasa
el establecimiento de C^estibles situado 
enila calle de Dos Aéeras núm. 3, por tener 
que ausentarse Su dueño.
Línsis de Yaperes Oorrees
m iD A S  FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor trasatlántico francés
POITOU




saldrá el 12 de Julio para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbordo paraOette, 
Túnez, Palermo, Oonstantinopla, Odessa, 
Alejandiía y para todos los puertos de Ar 
geliá, onoeflewcwfih ■ .
É l vapor trasatlántico francés
MONT-CENIS
saldrá el 15 del; actual para MARSELLA 
DIRECTO.
l i 'r e s e u r a
y comodidad se obtiene con la Oama Cam­
paña de A. D.
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
SU IC ID IO
En la fábrica dé tegidos «La Industria 
Malagueña», sé suicidó ayeí tarde el tra- 
baj^ador Sébasliáh Góttiéz Martin, de 42 
áfiós, viudo y dpiríicüittdo en el corralón de 
Larios. ’ ’
Jalara conseguir sú propósito, el suicida 
se disparó dos tiros ón la cabeza.
Al sonar las detonaciones acudieron va- 
iriós* eotópdñéros, éiúrfe'"- é) capataz 
F^ahciScÓ' Gutiérrez Ruédai que la aeompa- 
•fió al Hospital civil, faíleciendo antes de 
ingresar.
Avisado el Juzgado instructor de la Ala­
meda se personó en la puerta del benéfico 
«établecinúénlü, instruyendo las primevas 
diligencias.
« Varias personas aseguraban que se ne­
garon á admitir al herido en el Hospital 
por no ir acompañado de la correspondien- 
íoAJ^deh de ingreso. ''
Comisión Provincial
Presidida por él Sr. Gutiérrez Bueno ce­
lebró sesión ayer tarde este organismo, con 
asistencia de los vocales señores Luna 
Quartin, Romero Aguado, MoScoso Sán­
chez, Rivera;Valentín, Marios Pérez, Medi­
na Millán y Pérez Hiurtado.
D.espués de leids y aprobada el acta de 
la anterior^ se procedió á despachar los 
asunios consignados, en la orden del día. .
Se dió cuenta del informe de contaduría 
en solicítúd del Secrerário del Ayuntamifen- 
to de Benahavis, acordándose quedára so 
bre la mesas como así mismo otro informe 
sibre la ejecución de las obras de la carre­
tera de Málaga á Alora.
Se aprueba la cuenta municipal indocu­
mentada del pueblo de Tolóx.
Lee un informe de la seccióu respectiva, 
encaminado á que se interese al Goberna­
dor proponga á los alcaldes de Campillos, 
Juzcar y Velez que si en el término de un 
mes no activa m recaudación de sus in­
gresos y satisfacen los descubierto^ por 
contingente se lés exigirá las ''responsabili­
dades á qué haya lugar.
Pasa á informe el escrito sobre devolu­
ción al Alcalde de Benahavis de cuentas 
indocúméntadas para que consigne en ellas 
el primer trimestre en ampliación de 1904,
Se dió lectura á un documento de don 
Francisco Hernández, contratista de baga­
jes en 1904, interesando el canje por lámi­
nas. '
Se acuerda páse á informe.
Por último se acordó conceder un mes de 
licencia que tenía solicitado al oficial de la 
Diputación don Emilio Rosado González.
Es aprobado el presupuesto de las obras 
de reparación en la casa de la directora de 
la Escuela Normal dé Maestras.
Se autoriza el ingreso en la casa de Ex­
pósitos de la niña Antonia Ceu Andreut
Se acuerda autorizar la salida del mani­
comio de San Garlos del demente Francisco 
Cuenca del Pino, á quien reclama su fa­
milia.
Acordóse pase al oficial letrado un dicta-i 
men de Contaduría sobre la constitución 
definitiva de fianza del rematante .¿del 
arriendo del cortijo de San Juan, propiedad 
del Hospital de Ronda, formación de con­
trato y devolución; del depósito provísionaL
y  no habiendo más asuntos de que tra­
tar se levantó la sesión.
' I . Iiiamilrt' I 'WlliíMi'iii II r ............
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 28 de Jnlio para Rio Janeiroi San­
tos, Montevideo y Buenos Aires^
CERVEZA La más pura y  menos alcóIióU<m 81, P A S A G P  P B  H B R B D IA ,  81SeíOToio á domicilio
JABON ROSA DE E8PAÍÍA
El más inofensivo,,el más fijgi^nico, el mejor perfumado, más espumoso y  
.más Aimves, déíJós jabones «onocídos es el
‘ ROSA DE B B FA N A
¡“ f  abrioadOípor CORTÉS-HERMANÓSv de fiarceiona.-AQS^íwa^ 
ü s ™  a marca que no sea la de súsyeMaderos
loiones yfKOcurapíSiemp.re ql jabón,d^gfdo,qEí^p,aña» > '
está deVénta;f5!n todas las Perfumerías" f  Razares del
i Harina
'üamL JmL. pr tTERRSE en'íás enfermedades de la > vejiga,
G '  d 'W P C T  w W_ :_ _ _ - T ^ T r  f _ L _ 1_ L - - - - - - - - - - -  - - - - - - ser eficasísimOj?á .Ía,Y^N..q^inocente; pâ a. el órgañismq^
'■ ", , ,|i--... ----r~~\— '-r-;----' I,--;---
lidad gqneral y ei aíi^p d© ips dQlpre,s©ubgés|ivQgJ«v
Pn.blicí^CÍpnes y  paúéstr^s’gr̂ ^̂  !, ,.
, ReptesentjEinté.généralpara.fo É n r l g u o  F £ l®
ÉÍ:OELENTÉ remediP úkinervids^ É,a eflcácia 
v,dé esté preparado se hace sena^casa de re 
nenté-por la foítáleza del pul^,
m
r  t da Eqpána: E iq e r  r in u e n . —
Ünicós Fábrícañtes J . O. B IB D B L ,  A. G. BeriínN.^^^
ería ai por mayori—Capital 7.60O.d0O'de PéseitóSi-—FUNDADAÉN 
- ----------  ̂ Dr. vProlonffO, POlapSeos y Droguerí  i or yor. u ii i y.uw .uuu ue P u n t o s  d e  v e n t a .-'-Félix Pórez Soüviróñ, Antomp Oaffarena, ©^.’ Prolongo, ¡Feiapz 
Bérmndez, Narciso Firanquelo y demás farmacias.^
C U R A  L O N ; D O L O R E S  D E  R E Ü M A .R O R  A e ^ é  W
. HE v e n t a  EN MALAGA.,f;.,^.-«,  ̂ ^
^jPmrmacia^doF^élRíPj^uóeso^fo^G^^ ........
'E I^ 'S ’OL^ R s i a b l é é j L i i i i e i i ^ ' ó  d e  T é j i d ó é
da ANTONIO SAENZ ALFA30
' é m n  r e e l iz e .e i< A u ' d e  t o d a s  l a s  IS K is te n é la S :
■ en ' a r t íe u lo s  d;e ■ veráWb^^ f ' ,
Gasaeide seda alta ndvédad, gasas caladaé ' bíaU 
colores.—Rqués de todas clases y  dibujos, un grán._siíí*t!dO dé ééfl :: 
ros en todas clases.—Mantones de orespón de fo Cima 'Ksosiy bpri 
dados desde 20 pesetas y pañuelos bordadosA 12  pesetas,
Calle de CompaHia, 41 R ® b » l «  d e  p r e c io s  e n  to d o s  IS »  a r t íq u i^ ,
^ C O N T R A  E L  C A L O R É
PIELES HIGIENICAS.
p a r a  f r e s c u r a  e n  l a  c a m a  c o n  e s p e c i a l  c u r t i d o ,  a n t i s é p t i c o
ünveo depósito para  Anda lucía , A lm acén  de Oiirtidos d é .
EVARISTO MINGUET 
Calli de Joan Gómez García büm lOalll (antes E pe¡¡arfcis).--MALiGA
D a n t d i B i , .  1 #^;
^  I I A L A O A W
LLAVÍROí  Fenuido RoMpu
Ferretería y hsnni- 
uúentas. — IspeólaU? 
dad' enbatmjía de oo- 
eiaa á precios eeoad- 
mieos. r




El último adelanto en Fo-
tografía al píatelo, r0lieA>:e, ampliaciones, 
pintura y cuanto Se relaciona á dicho arte 
á precios económicos, ofrece al público 
D o n  S a lv a d o r  F a ra e h i.N o le r  
Fotógrafo de la Real Oasa, en 'su nuevo 
gabinete calle Santa María, 17, 2.° pral.
« « U a  M a l a g u e & a ’ ’
Émpresa de coches para Fuengirola, Mar- 
bella y Estepona y viceversa. ,
Horas de salida de Málaga á las 3 de la 
tarde y de Estepona á las 2 de la tarde..
Administración: Amóla, 11 y.Ataraza^ 
ñas, 3 (portal).—
G r a n  F á b r i c a  d e  C is m a s
de Vitoria y Colchones metálicos á precio», 
económicos. Se alquilan muebles de todas 
clases.—ALAMOS, 11.
(Se cedeos
habitaciones amuebladas con vistas al Par. 
que, con asistencia ó sin ella.
Informarán: Postigo de los Abades nú­
mero 3 (Cortina del Muelle).
A. Euiz Ortega
Cirujano -- Dentista
Extracción sin dolor por nuevos proce­
dimientos, especialidad en Defitaduras ar­
tificiales de todas clases y de todos ios sis­
temas conocidos, coronas de oro, orifica­
ciones,incrustaciones de porcelana, dientes 
de pivot y  puentes inamovibles.
Plaza de la Constitución, ,6 al 14, aliado 
de la EstreUa Oriental.
Espectáculos públicos
O a f s  3 T S e s t a . v i . x a . x i t
L A  L O B A
J O S R  M A R Q U E Z  C A L IZ  
P la z a  d e  la  C o n s t ltu e ió n .M á la g a
Cubierto de dos pesetas hasta, las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas lloras.—A diario. Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el plato jdel d ía- 
Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo Solera de Montilla.—Ha quedado 
abierta a r  público la acreditada Nevería. 
Desde las doce del día en adelante, Limón 
granizado y avellanaj por la tarde, sorbetes 
de todas clases.
Entrada por calle de San Telmo' (jiatío 
de la Parra;)
S e r v l e l o  á  d o m ic i l io
IlOGOait f FUMUU
T e a t r o  V i t a l  A z a
El Tumi, obra que puede considerarse 
hasta ahora como el éxito de la temporada, 
sigue proporcionando muybuenoa ingresos 
á la empresa del coliseo de verano. .,
El domingo la concurrencia fqó en extre­
mo numerosa en las tres primeras seccio­
nes.-
El tirador de pafom/is; preciosa zarzuela 
del maestro Vives, representada anoche en 
tercer lugar mereció una interpretación 
bastante discreta.
Esta ndehe se annnma en segunda sec­
ción Éí pwdat) d$ roeos, cüyaob'ia á juagar-
N. FRANQUELO
P U E R T A  D E L  M A R  8  y  4
Y  PLAZA DE LA  ALMONDIGA
, M A LAG A
Im portación directa d t  B regas ía- 
dnstrialos y  medicinales, i^oduotos 
quím icos puros. E ^ e d ic o s  nacioBa^ 
fes y  extrangetros;
Centro de vacunación
establecido por ios profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Mánuel Bosch; linfa 
suiza, horaS'de 12 á 3, todos losadlas. Ser­
vicio á domicilio . Plaza de San Francisco
P o r  h a b e r  c o m p r a d o  g r a n ­
d e s  p a r t i d a s  e n  s ^ ld o ,  o f r e ­
c e  e s t a  c a s a  'e x t e n s o  y  v a r  
r i a d o  s u r t i d o  e n  s e d e r í a ,  
l a n e r í a ,  a l p a c a s ,  b a t i s t a s ,  
, c é f i r o s ,  g a s a s ,  y  o t r o s  a r t í c u ­
l o s  á  p r e c i o s  v e n t a j o s o s /
DE L.A 
S A N G R É
N0CERA;UMBRA
( M A N A N T IÁ L  A fle É U & A )
A g u a  M i n e r a !
i í í e M é i a
BtlAS&RHiCiASYDflaiASri,




J í o s é  G i m é n e a e
Pksage i d e  H e r e d ia ,  52  a l  60
/ Trajes sobre medidas según los últimos 
modelaos. Buenos géneros, perfecta confec­
ción y precios acomodados.
Se recibían géneros para confeccionar to­
da clase de trajes.
iodos á vestirse en el «Fénix» . Sistema 
serio, confección perfecta* y casa descon­
fianza.
P a s a je  d e  H e re d is y  52  a l  60
MURO Y  SAENZÍ
F A B R I C A N T E S  
D E  A L C O l IO L  V ÍN IC D
Venden el de 40 grados desnaturalizado, 
c(m todos los derechos pagados, á ptes  ̂24 
la arroba de 16 2{3 litros.
Por hectolitros á-ptasi 138 los 100 litros. 
Escritorio: ALAMEDA 21.—MALAGA. ' ^
Tapones de Coreno
CipsMlMi n tifilicM  «« (a lté »  
K M a  d( ELOY 0REX)RE2.—Calle é¡4
¿QoiA mi las fletm paiúte? I






éñ niños y adultos, estreSi- 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómagoace­
días,' inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades ..del estóinagp,.ó 
intestinos, ^exuran, aunqhe 
tengan 30 anoS do antigüe- 
da(C con el
ELIXIR ESTOMMAL 




IT principales del Inttndn*.
Tos CoKíttSifa
í? ®  W l É ^ f t í ^ c i o é s p e c i a i ) ,
Del Eztraqjero
. 4 Julio;
D é  B e r lin ''
^.Igdnó^ ̂  locales altinial
se na YefeíM'd^ nha 'comuñicációnVoi 
anunciando quéfel. rey, dp Eépáfilf fiega 
AI;«miiaéié en >dl£jne de.S^iemla;e,.ji! . 
!?e§i.̂ u,ó éfNetóp^radm’; l i
jnjri’̂ dq a fes '̂tóüfetes gúií
Wehran en Hamfewgo todos ios, áñosV*
ser V I
s Desde Bgrlín ei rey s%dmgirá á VÍ
:,.í
Hay mucha nimación p s^ e l eptĵ
dé saBdAnaaxiULe .aé.iself^rará '̂ ea feta îL 
el próximo viernes 7 del actual, oAI 
rázado por los sardániftesycohíila; co 
rácii^
! ____ i  A___
DISCOS ESPECmikES
J. O X J E N O A
Es el especifico por excelencia contra la TOS 
CONVULSIVA: foo el uso de estos discos se 
¡ consigue en los dos 6 tres primeros dias calmar 
; los foertes accesos que tantó fatigan sd paciente  ̂
' siguiendo su empiéo sin interrupción y en lafor- 
' tna'qüe indica el prospecto que Ies acantpaSa,^ae 
. -llega á una curación completa en breve tiempo.
Precio de la caja, 4 pesetas.-r-Venta « i  Máj*" 
gá: Farmada de J. Cuenca. Paseo Re&ig;, u .
U s a d  e l  E S A N O IF ^ L E
Nonous DB LA fBBNSA VÉDfOA 
El nn*TO periódico »ProgreBo Médico*. Revista 
áe ffigiene.y.Medic¡nB práctica, que es pubjíoa en 
Barcelona, refiere en iin -notable articulo, titúladó há 
KoAerno terapéntio», algunos de loa juicios de 
elaracionea y certificados importantísimos de varios’ 
UnstradoB doctores acerca de) empiéo dfel medica­
mento Boanofelo en el tratamiento de las fiebres 
paltidicaa. intermitentee, tercianas, cuartanas etc 
m Eoanofele preparado pilular de iá Casa F- Bis--- -- ------ „.-,̂ arado pil _ _
leri,.de Milán,̂  ba sido eiperimentadp con gran, éxi­
to en I.fcüia,. fspaSa, RímúbUoa Argentina, Méjicó. 
•tcétera, y ha dado resultados inmejorabloB.
Deéleseribe entre otros, el. Ooptor D T de Eche 
Vtrríw , un caso, de .ptüudísmo: inveterado be
dafld el ZBaaofelo^e Biaeri y euahdólM medios
ilt-'elásleoi no me hablan dado resu ado con el preña 
redo en cuestión pbtnv» .la denaparloióh aA 
paa fiebre Inveterada paláaioa, eln qne h«e' 
ta la feoba baya vuelto & reapueoer cerne 
aeostnmbraba áhacerlo eada quince ó veinte d~ 
en el incUvJidaa ob|eto de mi ensayo» Puebla.a^WA. «MWW V SaV • J AHontalvSn (Toledo), 8 de Noviembre de 1908.
Depósito general, Don Allj^edo Rollando 
. BAECELONA, Bajada S. tílgaei, i  
é t nonliitfefeii túilái lae Iraenae farmaélát
« uicfeRíR « 7. faflidíeii.
Maríavilloso Invento
parii dar oido á ios sor­
dos sin operar, con los 
.apai’attjtojB imperceptí^ 
V hfoé inyentadp^ por don 
Vicente Ruiz, director, d f í  
^Gabinete ¡acústico, plaza 
de Santo Domingo, 8, 
1.*, Msfdrid.  ̂Consultas  ̂
de diez á una. Pr^spec4 
tos gratis si mandan se­
llo para contestar. .Real 
yrmiegioí
; Se adjudicarán, nuatro premioB, | 
kSO pesetas;,dtTo de Í4fi;»í)trQ de 70, ^
dé cuarenta pesetas. i
 ̂iContínúa la mQfralfoaeión dé feMiie^ !« 
tás del ejercito activo; correspondieafe Ü* 
ciento veinticuatro distritos dedaftciic  ̂ i 
cripcíones militares de San Petersbnrt f  
Moscou, íEieff, Varsovia y Vilnav n-)
' Eu los; cuarteles se hacen grandes 
rativos para alojários', habiéndose oMéá| 
á las ^m inistráciones públicas y ] 
qué tengh,n réáeridétas á sus órdenes 1J  
quiden en íBeguida sus sueldos: , ¡ i  » 
**“E1^ 0Vimiento huelguista aument#̂  ̂ ,1 
dadísf. ' ' ’
: Pasa -de f  éfe, ,mil.,,^^ 
que abandonaron el Trabajo.
L a  pevolue|di|L^ii^Ru8ia.: I 
Las noticias que s(£reéibeB a(yercit|ijj] ful 
sucesos de Qdessa, son contradictorias í* 
los^^etfllles, '>aunqĥ e todas.,eonvienen ll) 
Ja importancia de insurrección y en- ilil 
certeza de las escenas; trágicas desanoll |il 
dás..,̂  ®
De Bncarest telegrafía el capitán i |i 
puerto refiriendo que fué ' recibido >á bor |,| 
del PotenhPh con los hOnoi^s de ordenai| sji 
y que la tripuiéción declaró estar nmyd̂  i  
de intentar ni quererihundílr ekacpraKid 
: Los’in8arrectos,mestrand0' especia^ 
placencia por la Visita,-pron’umpfe:??,; 
vivas al nuevo comapdanje.í j
Numerosos obreros, intentaron 
un mitin, en él patio de upa,fábric „̂ ,̂,í 
Apercibid^, la. policía acudió al 'sitl 
que se congregaban, dispersando á 
concurrentes, cm í d vira fuerza. . ; 
Nótase* éntre los trabajadores gran aj
tación y  fervescencia.
E fe c t o ®  d e l  ealop
1,H
Telegrafían d^Yiená que se siente allí | j, 
calor eKtraordinfe’fe'* ' lej
Se bañ régistrád'ó é^ntenaresde ig'f ’ ' 
nes, algunas ¿e tanta’ gravedad qu 
seguidas dé muerte. \
D e p r o v i n c ' a s
4 JdlfeJ|.0̂  
D e  V a U a d o lld
Continua siendo muy cum'plim^ááa* * 
exministro de Marina, sefiof Cobi%^‘'
, íiTo es un misterio para nadie qti^n vi 
ia oBedfece á' fines políticos relá^o^ 
con la próximíf’ campaña electoral} 
espera sea,'movida ó. interesante..; , 
Ante^el ministro desfilan numerosQpjfi íi 
gos algunos de ios.cuales efercen cargô  k(
la Diputación y el Ayun¡tiamiento.
TodoS iSe muestran muy satisfechos de 
animación que se nota en las jñláé P 
tido y esperan que este eiftüasiasiho'Sáí 
fleferá en la próxüná contienda eletotal. li¡ 
ÍM afeic^brás d e  artIUerifi 
Dicen de CÓ^^a' que el,régimíeñt^í«J ; 
tillerlfi de guartíifeióú en aquélla capiftlp»  ̂
para unas manionrás que- se llev^a s *, 
bo en Lugor
■ A iif 'se'^unirá á la batería de 
en aquéHa plaíza, y  se llevará á 
plan formado, al efecto.
De aquí iián todas las fuerzas, 5 
to las.nepesqriaa para prestar Jos seruf 
indii^pensables., ., ^
Se detepdran eii L “go x
candp' para íol' manibbrasToS ® íj 
estraíégicóp dé aquellos alrédedo^* . 5,1 
R o l^ o  e n  c^ a d H lfe
tratante de ganados 9;50() pesetí̂ '.
D e  B^ltoab* * *'
""M fepiiyEl gobernador militar sé OTua P 
gustado jcî n motivo del 
habí en do W  
ver á facilit! 
procesiones
co
habiendo expresado Sü pro^oriw de ̂  J
r  f ilitar pxquétéS militares psf' téS'
D e  V a le n c ia
En los, caserípí  ̂de Cortes Rallás se 
tran muebos casos de tifus, segaidps j  m 
función.* . , 5
Los estragos de Ja epidemia pTdW'i 
extrhordinarió pánico.
D e  San tandeR !
Los obreros del muelle se hfl̂  
en huelga.
: La guardia; civil vigila para
coacciones de los huelguistas., ¿ j |
D e  B a rc e lp n a   ̂ ^
Acaba ae llegar la f  
Entre lo » buques y la plaza se 
los saludos de de costumbre.
D e  Z a ía g o a a  ^  
Ayer se desencadenó sobre la«sp^ 
violento ciclón.
Más de deshoras estuvo*susppB«H 
circulación.  ̂ ,
|il it̂ mp̂ oral • de viento ba 
destrojzós. v ^




de Madrid que'ée constituirá en 
ra estudiar,el próximo eclipse soi«j 
bifen irán bomisioáes de C ^
Burdeos. Montpfellier y de.aátrónom(¥






X L le i t D O S  iS D iC iO iM iá S  D A A ^ a A lS ü
Ya está e l^ á o  ̂  sitia 4om^& se emplaza*  ̂concesion^.i4o, habiendo sídó aprobada por 
ron los aparatos yultímadotí multitud c í̂ ^  -----'------------- '  - - .
detalles.
- V "  S ^ 3 t e ^ P i Í I # ; - ' ! 3
” oy se posesionará él séñbi ^odriguezí 
de la PorM llftdeík  ffscaíía del a^ibunáTífé 
Cuentas,/% B.
Pasado ' m ^ana Jueves se celebrara en 
e sk  plaza juina, épirnda' 
beneflcio: de Í| sociedad dé fclá^eróM ‘
Sa lidiarán seis toros de li^n aderia  se­
villana de don Anastasio k^itlniketuandó 
matadores los diestros Rafael Molinade
m-.
(Lagartijo)', (Gastor̂ ' Ibárra' (CdcÉéíitb ¿dé 
; Bilbao) yjfomás l̂arc(pn,
C Q i^ b tá a e ló ^  d ip lo m á t le á
ELÓjipist^ de Estiííb*; séfibr ’ Sápchéí 
Román reitera que no se ha ocupadq|6dâ  
víA^iíai^^i^r la combinación de altos caií 
, gosjdiplqmáticos. ^
.llp iis ííiivo  ' . jjj'
Elj ̂ ote de Piedad'ki héchô  á̂
Nués^a de; la I*fdqina, ̂ n ;vdGBat|?q
de quinientas mil pesetas.
Los sübaécrétaribs de |os diétintoa minisr 
terios hañ cik̂ pliment̂ do al rey. ^
';/ / ]É é y a b ^ 4 |^ 4  ^
El presidente'' d4l Citósejó de ministros, 
sefíor Montero Ríos, se halla completamen̂  
te restablecidq̂ d̂ê la indispoí^ióá qüe án:- 
;,iria. '-■ ■ '.-V'--
I  ; Hápjj Siiíd S simientes dispo-
/B icidtteS .'''-jí í; 'í f  ̂  'tó'i 'V' ' ;-K ■-
Proanilgando;!^ pr^qrrpga ;del ,9pnvepio
con Suiza.' ' '




: , ,  RiysqRÉZ:ORTIZ '
■
He aqtó éi^ué h% dirigido el Sr; M^ 
Carríóni á conséeiíénSia de* lost suéltoB ré- 
dentemeiitfl^pubilipdpsjBn M ‘ 7:
^Madridy: «̂i^ î%eet0i^peiióiiicO7 '̂  ̂
-deím'a^d®’Êsí«»So í.7í>3.,í*
.'ÍEn é l ntiki^ó db su periódico; coi||^ 
diente al doidingo, publica una noticia que 
dice recibe de; ésta¿'enflaque se albina ̂ que 
«lAyuntaiiniehioque presido, abrogándose 
atribuciones qué üó tiene, ha prorrogado 
por dos años contrato de arriendo con-
. suétos. , .. j.,
Semejante, noticia es
ta. Esta Corporanión ha obtenido» una pró­
rroga en su encabezamiento por aqúél; pet 
ríodo de tiempo y para salvar la situación 
creada por la desgravación dé los trigos, 
por inicig,tiya y  de acuerdo con las clases 
contribuyentes y cOíno base para una Jopa- 
ración de crédito, ha solicitado ení; forma 
del Sr. Ministro de Hacienda autónzación 
para la prórroga del arriendo al, fln indica­
do, la cual podrá ser negado, ó concedida
k^Bireoción general dé Obras 
■transférencia que hace de la mis
^  k  cMpahikj
cárrti^S'^n^u^ahds deiMála^b.
# ;S -llnea ír
en mano,<^opiQ OV ñ)ilagro dél i 
las obraspopc^i6í|ííattkunca<
acre^tad:ia ré||fta' éiifouókicá yjípnahciór^
niq námerO j^|3rééí^'tés tk^  di^ctriná- 
kjsit&^íój^ y j '^ n éé :
antiguas 
A v is ta  
Pa«is,'LQ4<lÍ|Í^!||^on4,^^ 
plazas; i:^o|máCfp^ dek llaks s lo¿ 
"giro'á'y: t|4n^r:Íp|ké;' del; BanCq; tratado» 
.de,i'.|o^ercÍQ^i^^l|^ protestas sqbre 
Ta próxitna
dp jqper^ones;'
pértés dé d̂ ^̂  Méjico;
deudas ámeriéa^ilé;. dividendo del Banco, 
y éstüá'íós y C'oj^htarios sobre las Memo­
rias anuales ífpTl/̂  ^Hullera Española, Fé- 
r r q ^ H l^  Banco
Mercantil dé eániánder^ EquitatiV' ; Ma- 
dridrC^ceres- Portugn): y Oeste de jEspañn y
0tras-.§oeie4adés,|Ví¿ 
PuBik^^áéá&néíniéñté ñn BolTOn;. deváne imnorts
pHípifetárioély'éiáMlCuf^ ^ íe tfih
Revista^ géngri^^  ynñá.
Guía del Capitalista,- con t¿|[§8 los - ay)aoé 
oficiales sobre dividéndBW%i 
tizaoiones desvalores. S
culqsis, fue désmfectaaq^
:^rma C^yi^j^nte. ,,,, ^
JcápiláEBl jspreski®^
B ^boa  Aires,
p,' 6ea¡;^Íenvenidq»;íw ;  - /
r^|fe|éki|||Ép.(Con 
en él teatro PrihmMÍt dé̂  ̂ c¿
^ékáticé'dé'
eékp ^®^byjTos^£
Alejandro ^ l le z  detnyq,nsfa ms^an|i, a
Lpau
ypaí-
bí'igo’  ̂eif qí
tUjia, comisión 4éi pei^Qnetí Jñ- 
nos rnegá ía>lnséroió®»dé'ks^ 
neas: \
«Obn motivo dé un suelto qué ápá|é^ 
el día. 1 .® dél actual én uq penódii;#^^^
jarretera de Málaga á Alora que también 
ló sobre la
|e puso á votacÍQUi fué desecbadé; 
ite apipeba el i p i f e S
iádor la impóéi^ónjdé ̂ .élta ái alcáldé 
lá^tama pór n é^ B ér  réM|t|:do el certífl- 
10 de ingreso iqclam ^^ eti'é^ 
k  concedió. - J  s
jambióñ ,se apruebán '̂ láé cuentas ..muni- 
’̂Tiles dé GueVal B ajb  d e l 4.®‘ trimestre y 
lero de amplación de 1904; y otra de 
delmkm,qado.
dé las cuen- 
íubriqué dé 1^99 90i0 pa- 
Jue sean discutidas y censuradas ppí el
los 161 ai t^ lí dé la ley municipal, 
le  acuerdá* proponer al gobernador la 
idonación dé la multa inipimsta al á̂lgal- 
|dé |ilp,antÍe|Él f 9? íUP haber remiti|ib las 
entás. inlocuíaentádas dérprimer tiimes- 
fa ampliación de 1903 y  1 •" de 14P4' 
le  autorizqqyngresp en k  Casa ¿b Ex-
;p)§p ( 
, i^palguacil del i, S  l; <3 
.,^rqpa<k k  déyoiució'tt' 
stilldenaitivás de 
8 dg j ^  ñifla Fern^-
ViÉemoevá y  del n ;^|d de
p|j sé Sedeño Quero, de Puengirola.
I I Y  por úithSiO se aprueba' el informe inte-
relativo á la venta de séllbsdó 
por el personal de telégrafos y creyendo ésr? 
lé? encontrar en dicho suelto afirmaciones
qmbée;
kndo del Director dél Hospital certiflca- 
|ñ de necesitar reclúsióneí, démenteSMa-
Noticias iocates
J u n ta  d e 'fb s t é j f é s  di'el bjsTBébHe
R e d ln g .  - -  Relación de los señor,es que 
han cqntribúido á la sñseripción ábiérta 
para lqs;gastps de dichps festejos:, ’ 
Suma anterior, 635‘29 pesetas; ■
Don José Cardona, 25: don; Rafáél Gar­
cía Aicafáz; Srés. Bérnál Güzmáñ, 13; 
don José Arias;' 5;- don Antonio Carrera,*; 5; 
don Juan Bárrionuevo, 2;,á0n;Juafli’ DiaZj -1; 
don Ciríaco Sbs, 2‘50;;' d̂on Juan Sánchez,
2; don José Oppel,; I j  don RMael defc Pibíé,
I
15; don Pranciacq 'González Pioridd, 5 , -r- 
■Suma y sigue» 7^1‘75 pnsetab. ' ' '
Málaga 3»Julio 1905. f 
7 70018^4'd ^  s ó ó e r p o .—Gelacipu de^bs,
: servicios prestados en la casa' de stqérrq 
d®í distrito dé la Merced durante el pasa­
do mes dé Junio: ; 7 f
10 1; Ídem
'idi^pégundaíd., 18.'. '
, ,Consulta pública. — Existencia de los me¿ 
8és anteriores, 43; ingresados én el presen­
te mes, 350; asistidos en su dbmicílip; 616; 
curaciones practicadas en la casa de soco- 
,B b , ; 4 8 6 .^ Y b t a i r í : 6 l4 . ' ' .
Málaga i.y  dé¿ Julio de 1905. -TElDiréef 
'.tm.- ' ■ '‘'7' ‘
N ''bm bV án ilU n t6 .r-r'H^ Úiddnb'mbtá4 
do fiscal iriunicipal, dél dillrito éte Ehnto! 
Domingo,él letradn;D; Miguel Péreñ Bryan;
R e g r e s o .  --- El domingo regrosó de 
Madrid don Jo^é Jiménez Astqrga.
S scu a ^ v i^ .-  GiceSe que eñ breve arri­
bará á nuestro puerto anavdtyisíón dé la 
escuadra' k g lesa ; del ‘Míiáiterr^néyi e x ­
puesta dé sesénta ünidíideé. ' ’ ’ '
S in  e f e c t o .— La Dirección general de 
Dbras públicas ha decidido dejW siñ efecto, 
por ahora, las subastas de construcción de 
carreteras autorizadas para los dia§8 y 22 
del mes actual. * ' , .
]9 e v o lv^ e tb n  d o  flstaaBiPS.'^Lá Co­
misión provínOiai hace saber qbq habiendo 
aolicitCido la devolución'de sfié^fianzas los 
contratistas dél- servicio de 8uminied^a‘*dé 
carne de vaca y patatas p íos pstañlécí- 
mientos provincialés dé' Béneficen't^d de es  ̂
ta capital, durante el año mil .nqveci ntos 
cuatro, doña Josefa Rícart Medina y don 
Manuel González González, por haber ter­
minado sus compromisos en treinta y uno 
de Diciembre último, en el término de 15 
dias pueden presentarse las reclamaciones 
que los interesados tengan por conve­
niente. ■ ■
qq  i p taba aclarar ^  buen 
dñá'''cÓM ^n'délbé^^ re
ción de todos, füéf á la redacción dé dich 
. ; , , i Pétiódieo y habló con su director, qué désde
ékqí* |eí primer momento explicó satisfactoria* 
„  , . . . .  y - '  fmente para el personal el alcance del re^r
Bara loscapital>qta8jy heóibi*e8 dé negó-Indo suelto. r ‘
dos é s d ^ T . t f ' i ñ k l g s 'p r ^  t é n k ^  propósito de ÍU-
' ' itóréSái la publicación el míiliQ día dé la 
Sálén  Píál^Isléas -̂ '̂El pabélMu. cine* | rectificáckn qué ilevába esoritá ó, en caso 
Watúgiáfico qpe con este? título se haUal contrark, entregar el asunto á los tribuna- 
instalado en la plaza;dej*Ríéjgb, continua pero como el director’acep*
cánzándo el favor del público. itó gustoso la rectificación que, cbrrecta-
LbW feúádrbs son Constantemente objeto 7 mente; se lé pedía, suprimiendo solamente 
dé, jVlik.cióny presentándose muy bd^ás^ el últituo párrafo de ella, la Comisión creyó 
películas con Iqs-ásüntos dir̂ r̂  áctikli-: tél^foádá Su gestión,; naésperandp el 
dád¡;'''''jj'''‘I " : , y lT  '|:’|7*''Isulkdb que'hátenidb., | 47
Lk boñcurrénck es todas las 006^4^muy I En̂ ê̂  ̂ dé ayer aparece una recti-
nukerbsa, eépeéíajjúenté Iqs días ífostiyos. flcá;̂ éq qû  no és la miSmáque convino és-- 
El magnifico órgano es tambiéní objeto le persp el director deiréferidñ diá-
de grandes elogios» por s«<̂ perfeeta semejan--vibp y' como importa al buen nombre del 
za á Una banda de música. 7* ■ - í ■ - icüerpo dejar las cosas en su lugar, hacemos 
Las cpñiposicitfnéé máé' difíciles son tp- festaímanifretacióñ' pata que el público pue- 
cadas por dicho órgano con groñ justéza d e ; da j'uzgar los hechos, dando por absoluta- 
entonación. ^
'"■■'Ntiestra In fo r m a c ió n  ts le g p ¿ -44:^TT®,f^dWés*' 
f l e a ,— Agradecemos mUbhcr á fás si-
é̂l López VeñegaS,. p§ra f  u rommón jal 
-% instructor iié A^Chidbna ■ ̂ e/n^^iés- 
9 haber réi#idp ; el quaí^Je v^nvió á 
Jde que, inst|í^ese el éspédieñ^ dé íreclu- 
Sí^jdefiuitiya dél citado enfermo  ̂ '
^-----— II -----
l é l é g a c i á i i  d e  H a e i e n d i
Én k  ̂ qdrería.dé iSacienda^ ̂ b̂  
bjdb hdy sus^abéres del mes dé Jüñio, el 
persoikl de clases pasivas que cobra por 
las ni^inas del Montepío civil y ^special, 
exclaustrados, remuneratorias, jüfeMAdps y 
cesantes.
Mañpna lo percibirán los que cobran por
■i||6mini^pnetáL • , ''*' ■1: T''T
ímoda ia  más o leante para las sefioras, es tener en e l tocador tmbote de l !1 0 i«R F A . Qaita las espinillas y  manchas del cutis.il)BCggiCyls Pn i.yerpal, CjjBSjmid*»
E * ¥ I 1^ Í  I S  l l i A L f i i p É N A S  T I N I ^
e  S a i t '  i J i ú i ; A e ' ñ i o é ,  . 'C S '
Dün Etdnardo Diez dueño deqstL 
épsechéro de vinos tintbs de Vpldepéñaíj p  
co dé Málaga, expenderlos A los s i^érdéú
éjcdo, m  coinbinación con Itil su 
p.prdpdo palá daS'ké á oonpóer si'
Uhs atrobs de V&ldepéñap,. tinto legjtiipp 
Medís id. de id,
On&rto id. de id. . id. id: '
Dnlitro id. de id. id. id:
Una arroba de Valdepeñas, tinto legíiiüfo •'
■' ..id,,.... de.;,r̂.:-,x-.-.:.. id. ,'7';id.’< -id:..,-,.;
id. de idi V id .f ,
Unlifro id. de id. id .. V . . . , . . . . .
Una botoUa de tres cnartps de litro' de Valdepeñas,-vincM^fodégftim^ 
4^ Y N o  o l v id a r  iá s  s e ñ a s :
á t .
i  4 *  ^ «0
- if ’ " 45
- .71 0 40 X
■ s 5P
' i '
. 0 ■■ 45
m  .
RA4N JOHAia. , i l i í . R l 0 a  ,,2(8 "■
s y el dueño de este establecimientoJ|Í0T4>--He garantiza la pureza de éstos yiño  
iM  erVálpr dé 60 pesetas al qué demué^|ré pon „, 
ibpratorio Hünicinal que el vino contiene mñlerías .agp̂ nas ¿l ;i|él 




guientefirlíneas que nos dedica én sU último 
número:-";.'-
«Núestro quérifio colega el iáipbrtanfé 
diario malagueño El Popula^ qué éñ el po- 
co tiempo que lleva de pubiicaciói ha; cótí-
D e  l a  p r p y i n e i a
J^O; JÓ.—Procedentes de Valencia
___- 1 14.- j  , . .  ̂ háñ ilégadd de Bilbao nuestros particulares
seguido ponerse a la  altura de joqpjdpcdpa.-: y* j _ _  X4_' K • Honda don Franciscoy don En.
n itn  i  ’ Herréra que,acompafiado8 de sus'ais*
realizan aétuélmeéte un
nA J  Ani-ónV/? a tie-f ¿g repreo para visitar las principales
^ e l ^ c t o  d eespec ia l»s^én dopdela jp
rponotonía que representaba la conferencia i > j  „  rr v
general que para todos los colegas dó 'aqúell^ M o n to s .- -H a  ob-
pnntp enviaban^ésde Ífeídrid; r ^  recientes oposiciones a
Sé ha publicado úna real orden desésti-í 
Utandé la inétañefa <fol áyuntamiéúto de 
Málaga'dirii^dá ál ministro dé Hacíendá, 
en sOitéitúd de qpe se le conceda una moré- 
tpria de diez anualidades para pagar un dé­
bito áéíOO. 000 péselas qué por'el concepto 
de iíppúéstb' sobre alumbrado púbíicp de, 
I jpsta ©ñpítal, â êuda al-Tesoro. y 
Bsk deuda ̂ comprende desde Jufíp de 
1898 á Diciembre de 1903.
La instancia á que aludimos fué en su 
día remitida por el miñisterio de Hacienda 
á informe dé la Delégación, la que lo emitió 
én sentido favorable á la peticióñ del Muni-
Nosotros^ SfOé.'eonsideráiDos to. .cpw .i.Ayu '»™ '"!®  el aspirante rondeío
.inen6a|de!éegram¿8 de ¿ ta s  re-|aí^
H u rtó  d e  una  e a b a lle r ia .—En
terreno de Alhauríadé ia Toére^an 7hur.
que. sabrán rjesponder los leetérés>
Noñcompíace en extrekoâ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^
V iBM a.-H enros tenido el gnsto de 
oiiiir laviaita de nüeetro eetimida eorteliriS“ í ? ' í ° l ‘’ ’ 
gionario don José Rodríguez Molina, presi­
dente de la Junta múnicipál dél partido de 
UnióD republicañade Golméñtu'.
Di!>hó' señor tíafvenido á eétá capital con 
el eXclüsiyoíobjelo de eñterarse pérsbñaL 
mente 'del-estadaen qué sé hallá la éñfér- 
médad de nuestro repetable amigo doá 
'dro'G înez'^Gókézi,:.  ̂ vyv
' En nombre de la familia de éste .y en el 
ñuestró agrádéééiífps al, séfiót H^pi^gúe;? 
Mblitta suátettción*. ' '..¡'[''V i , I
A s i id r a n te s  á  T e l é g r a f o s .  — La
Dirección general de Correos y Telégrafos
sHúbiaRocá.
' - :Para ':éxtI.ng.u lr,epóÓ ená.'-T-En;la
calle Real de Frigiliana ha-sido detenido y 
consignado en la cárcél, Antonio Martín Al- 
VareZ, reclamado por eí Juéz instructor del 
partido pa^a extinguir cóíñdená por díspa- 
roay lesión .̂ 's. . ^
Hseoigeta.',abanÓpnañs--~--Énélpa- 
go de'la Cfisquela, término, de Viñuela;’ha 
éncóntrado lá guardíá civil nná 'eseopéta 
abañdpíáada,7 i^nóritodóéé á puíén p|Sé- 
né^cál',-, j
G a s a d o r é s  s o rp i^ n d ld o S a  —  lia
anuncia que eldía; 8 del actual darán eo*| guardia cwü* dé Téba lk  ísorprendidov^* 
mienzolos ejerciciós de aritmética para la nzando á l^s vecinos de Campillos, Álotliib 
cóavocatoria de áépirantés' de? 'Tel^rafos,íGaró Pad|ltiS, Pedro Méra Padilla; 
en él local dé kííDíbliotecá dél eúét^,' Ga-; Galeéró G|>n̂ él3z y Antonio Beñérra Hé^é; 
rretas,i l0, terééró,i;.á laé 6chd dé; la .ma-|ra, écupándole 4
dfotíté éscéí^tS» *
iJkr^vérsos conceptos hito in^eSado hoy 
efi esta Tesorería det^Habieñda 4$.^1 ‘77
'pésetaé '̂-' ■'I.:' " , 7
cipip»
La désestiinación. Qbédece áque al Esta­
do no le es dable conceder moratorias» sin 
que éstas sean votadas en Cortes.
A ü d i e n o i a
ñaña.' ?■ 7; 
-T’ C a id a
 ̂T r a n v i a .— Ha sido apj*obadji la tasa­
ción del proyecto de tranvíá quei’i partiendo
á cada uno su correS|
del paseo de Reding, ha de recorrer las ca­
lles de 'Don Fernandq Camino, Aréqal y de 
las Fábricas, en el barría dé|í^1tf; l̂aguet'a: 
por el total importe de 2,260\40 pesétaéi^ "
D lnam ita .-^  Ha sido autorizado
Ramón Aliecza para remitir á ía ^^kéííík 
,%rea de Salinas cinco cajas de dinémíltñ;^ados con 
mil detonadores y quinientos metros' delm ^ W róñ  ' él 
cha, con destino álas minas de hierro^Mífcl^*'--^ -
F e s t e j o s  d e  R e d in g .—Lajunta pr- 
gáñjzadora de estas fiestas,, en^déñtropa 
anĵ mada de los mejores propósifoé paVaquér 
revistan gran brillantez
En lájsubida al, cqpenteHo^d^!
San Mguel dio anoche una caij|á -|a,ancia-i 
ña RÍáfaela Gárcíá Gar^^ foácturáiiddéé 
pierna izquierda. ,• |'7 ", " 'j
T®'ílfkdadá á la  casa de socorro de la ca­
llé Maifibianca fué conveniéntementé puradá 
pasando luego á. su domicilio.
R e d e n c ió n  Á m e tó l lo o .  ̂ A  los 
mozos que' déseátí saber la época éh que de- 
i;benfefeñiiaar |u redención á, metálico, les re­
cord aremos^ue, las cuatro quintas partes 
ídel reemplazo dp 1904 qtíe han de coqqsu- 
trarse en el añp próximo, tal ve^ gn gj 
d® 'P#2!0» ^®&mirse desde ahora
hastn el flPíjH^wptiembre venidero, advir- 
tiñd^él í̂i^ñüle, probablemente, no se conce- 
'iérá prórroga aígúnaj '
Los reclutas dé7l9Ó5 también pueden ha­
cerlo, pero no lo necesitan hasta los meses 
de Agosto y Septiembre de 1906, pnes serán 
llamados á filas á principio de 1907.
I  .RetónIdOi-rT-Por fuerza de la guardia 
civil, de Poniente ha sido detenido y consig­
nado’én la cárcel á disposición del Juzga­
do municipal de Santo Domingo; elrecla- 
tpadQ Pedro Reina Martin.
'I  P Y ®  ‘f fo I ft> s . ‘̂ H an  sido puestos en ía 
c&cel por una quincena, Cristóbal Álarcón 
Lozano (a) Chalo y R ija d o r  Fuentes Ruiz 
{■<*) Perro de presa.'
P o p  e l n e o  o ó n t lm o s . — Manuela 
Robles Jiménez y' Miguel Jiménez Jiménez 
han; sido detenidos boy por promover tíñ; 
fuérte escándalo á consecuencia de habe# 
penetrado en su domicilio un cobrador y  
negarsñ^7'á pagarle cinco céntimos de la  
cuota diaria.
F I  p sn -^ — Continúa el pan por las nu-̂  
bes.
Los qiie vieron con simpatía la famosa 
ley de Osma sobre los alcoholes, por creer 
" un hecho la rebaja del pan con la desgra- 
yaclóa dis ipa ttigjps y harinas^ se han lie-; 
vado cñ»ñ®é, pues tñlyaadida no dió resul 
Jado alguno ep^el sentido que se apetecía. 
Luego, los fábrícanteé catalanes, arrul­
las adnjjjsionés? temporales, ofoe 
preciado cereal en condiciones 
^^ta josas; á nuestro puerto han llegado 
enormes cantidades de trigos extranjeros; 
pero, á pesar de todo, los precios del pan 
no bpjan y su adquisición resulta poco me- 
noéñfué un problém'a. .
^ iQ nién tiene la culpa de esto?
............... ñ iizJ -ePéS i— E n é lk ^ a r  dé j^ jij
llarpel: páttidO'deJaboaéro 
iiasj yecinés de Málaga, Gái^ Sáni^® Fíttédú, Dbkr̂ é MoHñp Sánc|ieií̂É 
Isqñél Gércfá Alcaide, résttltábdíé éstaí^Sípi 
ma cón Varias,léqiqñeéikves. ' ■ 7
Madre é bija Tñárou detenidas y 
en la cár<|el 
; T p s s  ^ÓÓÍáfilñ«ñÓÓ:--^Éa :Gártama1|| 
Aihaürín 'ebÓrandé han sido ca'pturadés| 
respectivamente, José Carrasco 
eé Burgos Imbrodo, reclamados por 
Juzgados municipales de dichas villas. 
También ha bidd deíj^Mé eñ Vélez '
SbCCIÓN PRIipRA
Causa impoptante
Hoy se ha visto |ñ; éaía sécpí'fl'lpna 
sa importante. 4-1,.,-
; Hé aquí los ñeéhos que dieron lugar á 
la instrdcción del súmario: ' '
A  la 'u ñ a 'dé la tarde deí2  de Abril de 
i9Q4, ̂ 7  guarda paitiéülar jurado Bártolo- 
mé7yr|9^ dejé entrar unos cerdos en los 
tei;renp8 dénomlñádos de ta Sería la , de 
Cuevas del'Becerro, quer tenía en arrenda- 
Rafael Gárcia Rosado.
Este quiso echar de sus terrenos áios: 
éitados animalitos y el guarda se opuso re- 
: si|ñllaméñté á qué salieran de allí, 
y 7^1 Griega dirigió además palabras ofen- 
(skas al García y, por último, echó mano á 
I^tercerola, defendiéndose Rafael García 
el escardillo que lé estaba sirviendo 
Pl^a su trabajo. ■ -.
yEn la riña el depĝ á̂ciad  ̂QMCía ^epibió 
ito tiró en la quinta costilla' aeñefeíia eü el 
l^ñto de artic^áción con el sstprnon y qri- 
‘̂ o  de salida,; poy k  ca];a posterkr dp la 
yffióñ fo'rái^ka quéde íñí^esodS pleura, el 
l^ ^ ó n  derecho, •perípsrdio y eprazón, prp- 
(iljBiéñdoié la iíñuerte instantánea. 
|||Antoñio 
i l^ y e n ir  éñ 
Ólntusión leve.
||7  . VIs|í;|i a n te v lo i*
llEsta causa se vió en esta misma sec- 
en los diaa: Í6 y 16 de Febrero del año 
íñal y en ella emitió el Jurado veredicto 
d|4nculpabilidad,pero á petición de las acú- 
é|^ones se acordó la revisión, señalándose
.-A - t ó . ' :  . ,  7lLi'SB..pYY'Í!®ó7 -
fiscal solicita para el acusado la pena
;inp Ramúez, que ti|ató d|
yáá los esfuerzos de la junta de festejos;'
ara que estoa resulten del a g^ jto^ e  todp^ 
obtenerse una buena cuesiációri, conih
nqseria^extraño que^e} real (fo^la éc 
tsüa se prolcmgase hasta el Fasea def Paisr?'
m
'Él pensamiento de la , junta, es, qup loé, |hmos púbUé
ídde se celebren, puedan considerarse comb 
s/lék‘mejores en este orden 'de espateimién-
K ':^ ,  ■' 4' ' ' V 7.
v s  d e  tP s n s fe » e n o la s . '—La.'li-- 
í’Ĵ náá.i de'^ferrocarril de Málaga á Torre del 
del Mar ha cambiadn da.
ga él veclfio l̂ osñ Fernandez
JoléKfor'á qñkn J'uzgadé " S i ^ ^ 4  años 8 niéséS y  ün dia dé réoíüsióñ
iñítropción del partido; aditamento de5.000 pesetas
;F u é  m a s  e l  p u ld ó  g u e  íi|8 n
eÓ: Gomo á la una de la^i^uigí 
itóayar se presentó eri eFcuéítel 
gdardia civil de Bobadilla el vecino Anto:
e s  I N P ^ P E N S A B L e
á Ip^ HiangRerp^, Comerciantes, 'Fabricantes, Sociedades de SegW.QS, Em 
fftéñd^í Academias Mercantiles y  d toda perso
najqüe precke fó p ó r cálculos 
EL CALCULADOR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiéñipó. Ahorra trabajo y
aburrimiento. EvitaTpérdidás. •
EL CALCULADOR INSTANTANEO es patenta do, de sistema alemán, ingenioso, senci- 
' lloysegufo.
EL CALCULADOR INSTANTANED^^ suma, resta» innltipliea y divide.
EL OALCULADOR INSTANTANEO oalciúa intereses, tiempo, medidas, etc,
^  Gí LCULADOR INSTANTANEO calcula númerps cuadrádos, cúbicos, cpnos, esfé-
ras, círculos, cilindros, etc.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula raíz, cuadrado y cúbico, cálculos logárítr
micos.
EL CALCULADOR INSTANTÁNEO calcula el contenido de barriles, troncosde árbo-
les, etc., etc.
Más áé 50̂ 000 ejémplaió^ yend|idQS.^Certiílcadpa dp ñprob^ción de printer ordeñ de 
háñ^niado iñás de SOííjempIarés.
D^éio, 15 pesetas. -Se remite libre, de ígastos pi^eyio envíp dAs^inipoíte ep un li- 
teanza dél giró mútuo ó en letra de fácil cobro. No se qdmitén sqlRéS, . , ̂
5  D e p ó s R Ó  g n  B s p ü ñ a  M A X I M Ó  R G H N R I P R R A  _
lé aéüéa y  este convéncimieuto se ha aflr- 
mádo nias sí cabe j con las pruebas óporta- 
dap pl acto dél ju|cío. í -í  í;
MiauciPsainedte detalla el crimen y  llama 
la áteuéióñ dél jurado acerca de lós princi­
pales hechos qúe á su juicio prUebau que 
Ortega es autor de un delito de homicidio 
sk.<ÍÓí#Íáñ<Sks ñtodiflfcativa^^




BÜQÜBS BiraBÁDCiS ATEB '
Vapor <Grao>, de Cádiz.
Idem «Gobea», de Macarrón: * 
Torpedero. inglés «Número 94>, deGi-
braltar.
J .riweí/.ta Balandrán «María do la Concepción>, deveredicto dq culpabilidad como la vindicta Horrevieja.
nló Salpedo» Manifestando que en el sitic  ̂
copp'^idu Tajón, término de Antequera, 
sé oían voces de ladrones. .
Inmediatamé^e má^chóia Fuerza al mím 
indicado y al Hégar mi^ió varias detonacioyiu! 
nes;y voces dé auxilio.*’*' ”7
En él,acto detuvo á dos individUps que 
conduélan otras tantas caballerías, y á 
CQ̂ ÓfeCuatro más, uno de los cuales estaba 
escondido, entregái^dose. todps ellos piq 
o|o!uér la menor reñistéñcié;.
:^ lñ s  diligencias que se' practicaron pa- 
altü^larecpre la alarma, resqU 
el gñarda^jurádétde la hacienda áe 
tin Blazquez encontró en un rastro
g^upp de queve hombres . que echa- 





roi|;;|á^sT^1i llería'S' dus bañes dé’trigo, por 
lo qnel^^déo detenerles el guarda, oponién- 
doéoy afiueliigis, y entablándose por tal mo- 
Uyqvñna acalorak disputa que degeneró 
.ép î fíia, en la que se cruzaron varios disj 
{^ds-sin consecuencias.
4Éá guardia civil condujo á los detenidos
K cel de Antequerá,* ocúpándoles un 
, dos pistolas cargadas y dos facás:;
Comisión provincial
Éaia tarde^se reunió la Comisión provin 
«i^fepresidldá'pbr él - SñlGdlfoTléMBUeho y 
l ’ñññípi asistencia de los Sres. Rivera Va- 
| léñ|fñi MaíIos Pérez, Medina Millán, Lupa
-  . -  , , , . . í  i-i 7 4 i - 4 -j j  - 4 vCkartín, Romero Aguado, Moscoso Martí-
Es de esperar que el vecindario eontribUM lududabiémepte las .autoridades ineptas n#,» v Péraa Htirradn. ,')
.. , . .  rigen a u ,t o ^ s d ie 1. «U  proriod». j S  a & id » I«  a»terfor,
verdadera misión, aprpbada. -
importantes Apto seguido se proee^Á á.deW har la 
^ ? S ? 9 , ® # 9 ■-/.--.v/ídidñpdéFdffi, t̂y0iíigéáñdÍM;
^ j^u ejós d e l  p ñ b llp o .—Varios habi- [(dniente: 
rontés'de' la calle üt.-rtU.. nna -üiiarraii .ka..l{M <- T'M-(u..de Refino nos, ruegan hp^Y ', Informe de Contaduría sobre oficio del 
lós escándalos que á me^a-^|kbprnador civil interesando dictamen res-
npebe se prpmueyen en una casa non soóc?̂ |̂̂ |¡c,to á la sofícitud deD. Félix Jíea Burgos, 
Ó  ̂situadaní fiñál de dicha vía pública, de Benabavís,
^fLaé -autoridades deben eercionarse Óeli que quedó peudiénte: 
hecho que .7 spí pos denuncia y si, comP i ; Se acuélrds continúe sobre la mesa, 
creemos escierto, poner coto á los exce-7 Informe sobre la ejecución ppr subasta de,
cuantía,: , las obras de rqptoación en si kozo 2 de la
Indpmnizacióp á Ipghi^erederos del ínter-
v,-'' ' '■ iV.-'!, ' - '■‘.'/«'’í
i^acusacióP «privada te  adMerei^á la pé- 
tñión fiscál y la defePsa estimando, que el 
(O obró en defensauropia»solicita la abso- 
icióñ. JT-..
F I  J u p a d o
jHecbo el soj^eo reglapientario, el tribu- 
I  pcg)ular queda constituido por los si- 
üéliiés señores:
i'rancisco Ponce Mora, 
kfael Csmpllé Prádbé;:
‘ Gonzalo Cuevas Cuevas. 
I^pdro Posada Jiménezi 
'"^faüciécd Morales Morales, i ¡' 
^Francisco González Ripoll. 
■femando.CaThonero Martín. - 
*ké Pérez López. < ;
^José Padilla Jiménez, 
jjosé Escalante González, 
ipsé Meéa Cardona, 
fosé Alonso Jiménez González. 
' Suplentes ■
D ^Ju an  Villar Oliva;
'.iá/J<:..T'vTAciA m a 14 ’ « « A v% T - t iv iA
pública récíaina.
- " S u s p e n s ió n
Serían próximamente las docecuapdbéj 
fiscal puso término á su discurso y el pr?* 
skeSte dé la sala suspendió el juicio hasta 
las t^eé dé la tarde, para qué cada cual se 
dedicara á la busca y  captura del cocido.
S e  r e a n u d a  e l  a p to  
4 1 a hopa prefijada se rpápuda la viutpy 
la sala concede la palabra al letrado señor 
Andanas, que actúa como acusador pri­
vado.
F I  s e ñ o r  Andaría ta i
El néñor Andarias, acusador privado emr 
pieza haciendo la historia del crimen y nie­
ga que en la comisión del delito exista Ip. 
éxiiñépte de defensa personal qúéél rópré- 
sentante^dul-rco alega.
Para cimentar sólidamente dicha negati­
va róbate ’ con fortuna loé tres requisitos 
qú;^,iptegrañ aquella: provocación por parte 
de la yicííiHá, agresión ikgjtima y me^o 
raciopal empkápd opra repeler la agresión.
Dice que no hubo pr^yoéacióñ P9é parte 
de la victima puesto que éí Oriega fué el 
promotor de la cuestión,permitíeloilfii^que los 
cerdos de su pariente pastaspp epiaTprvjie- 
daji de aquél,heplio abusivo que el procesá- 
do por su calidad de guarda jurado debió 
ser el primero en evitar.
Afirma que la herida que el reo tenía en 
la mano no podía ser ocasionada por el in­
terfecto; pues en el espacio de cuatro días 
nq^po!dfia,,e|fop dqúfella cicatrizada; por tan- 
té no óxistíaÁgrésión por parte del García 
y  ñp existiendo provocación- pi agresión 
tiegítima por, parte dp la víctima no puede 
iñ^cátoe éi terié'í péquisito.
Concluye eñ bniiautés párrafos diciendo 
al, Jurado que no creap qué ál sustraer • al 
réO,á kpena que'merecé lo bepefleiap, pues 
el criminal que sale á la cálle sin* haber 
sufrido 'Castigo apropiado á su falta, aquél 
forzosamente reincide, pues la impúnidad 
Jé dá briós inusitados. ,
. 'R s  d e íé n s a  --
■' ifñá éñrto qúe éí de sus predecesores en 
el uso de la palabra fué el discurso del se­
ñor Pérez del Rio.
4k)ngratúlase del nuevo juicio porque 
nueyamente se le presenta* ocasióp de de­
mostrar la inocencia de^su defendido, en la 
cuaícreé. /
Sostiene que la prueba ha venido á evi- 
dend|úr la éxiétgncia de ia defensa propia, 
pórqlñk^®'®^* - j -
'/Diceíqdétloé cerdos nO causaban daño 
alguno en las tierras que labraba García, 
porque aquellás estaban de barbecho, y  po 
ocasionándole perjuicio alguno, no estaba 
justificada la actitud hostil con que se diri­
gió al -que hoy ocupa pl banquillo.
V Que la víctiaja agr,ed|ó á pu con tricante 
con e l escardillo,como lo atestiguan las je- 
síones sufridas por Ortega y por el testigo 
GaMpápo y como con un escardillo pp- pue­
de mátárse á un hombre, está justificado el 
medio de repeler, la agresión.
' A  la hora dé éeisrar esta edición empiéza 
á hablar el presidente, Sr, Cáliz.
BUQUES DESPAC^DQSi.
Vapdé * Sevilla», para Melílla.
Ídem ' Ciudad dé MahónV para Ídem. 
Torpéderóin^léd «Nfipíéró 94>, parala 
.xnaír. V '-.■■-i:;;; - '■ ■ V; ■-
Bárómetio reducido al nivel del mar y 
áG.Gic.; 766,5.
< Direocióm dél viento; S. O: '
Llnviá; mim.'0,0.
Temperatnra .máxima á la sombra, 24,1. 
Idem mínima, 18,7.
Higrómeláro; Bola húmeda, 17,8; bola se- 
oa,23,1. : ‘7 
Tiempo» nuboso.
mmmMm jvm 1 wí;'!-ippsiiMWipM
A e é i t e É
En puertas, Á 41 replés arroba.
M a t a d e r o
Beses sacrifióadas eñ el día 3:
45 vaéttnás y TlÚ terneras, peso 5.484 kilos
5Qd gránioÁ pesétás 548,45. 
631an
Besés saórifléadás en el dfá 3: 
29yacñnas,pñeoio al ePtradór; 1.55 ptas. ks. 
5 terñéras, » * * 1.85 « »
eiilanarés, » » > L15: * »
Í9cerdos, » » M ft » . »
Trigos reciósi 00 á OO reálps los 44 M ós. 
Idem extranjeros, 60 $ 61 id. los,44 idén¿ 
Idem blanquillos, OQ á 00 id. loS 43 i¡dem. 
Cebada del país, 00; á 00. id. los'33 ídem. 
Idém embarcádá; 96 á'lÓO id. lós lOO id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reUes fanega. 
Idem cbclíiñéras,‘65‘á 87 id. Ídem. 
Garbanzos de primera; 170 á 200 id,, los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á Í50 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 A Í15id. los 57 li2id. 
AJtramuces,32,id. la  fapega. '
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 ídem.
* .. Maíz embarcado, 53 á 54-id. los53 li2< id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
rnfiiiimájm
C Í ^ m e ] i t e ] * i o s
Beoandación obtenida en el (tía dé ayen 
Por inhumaciones, ptas. 228,00,
Por permanencias, ptas. ■tó.QO- 
-Por exhumaciones; ptas. 10,!00,
lÉoletiik Otíéial
Del día 4:
Continuación del reglamento de minas. 
OirCttlar del Gobierno civil, relativa á
teS'k' hécen, contesta- el rpa rélatan(Jo yel
orden público.
Relación de los propietarios á quienes 
áfécta la expropiación de terrenos en tér­
mino de Ardalesipara la construcción de la 
carretera de Peñarrubia á Oarratraoa, y 
Edicto de la Comisión provincial sobre
^vJosé Beltrán Jiménez.
¿'i- , D s e la r a e lo n e s  .......... « « #rd-
próguntas que las distktós par-1 effvuñtárniemo de SedeUa áhuncia la
 ̂ -1 ¿I:p,ggiico de los repartoé de
consumos y especies no tárifadas'. • 
Edictos y requisitorias de diversos juzga- 
■40S.V'- V"i .̂)'i ----- ' ---———̂—■
suceso y  jdice que viendó al interfecto^ aco- 
melíídfef^bbñ 'eFeñ^diird sépÍHéddrf a(ítitud
a y en esta posición se le escapó el 
privó dé la vida al désgraciadq
réaincüVre eñ varias cOntíádicCionéA, 
pues unas veces dice que el tiro se le escapó 
y otroíqwe vrm  huibíem tfísperrodoi sur con­
trario le hubiera matado á él.
Las dcelaracioneS^de los testigos no ofre? 
cen intjpíéd,’ salvo Ja de la viuda ¿el Garfciá 
y la del testigo |iresencial Antonio Campa­
no; eptre los cqalesvCélÓhtosp un careó, , y
Ea'-’gúñerpl,yk;psúeRá no;nadidaTavoto^ 
ble á Bartolomé Ortega.
F l f l s o a l
El qéñor Campos Torre Blanca, querepre 
señk?4í ’̂ ñ^iti^erio publico hace, uso de la 
palabra con Ja cñecuencia á qué nos ilené 
acortumbrado!'.
Dice que analizando el sumario ha adquiri­
do el convencimiento pleno de que Bartolo* 
mé Ortega eé cu^h ludéi déUiio dé que
R . ! C l V Í I
rñscritíá^es hóéíiás ayér:
JTUZQADO DE UA MERCED 
Nacimientos.-Pedro Zafra Moya y Eran- 
cisco Gómez Verdugo.  ̂ ^
—Dolores Mora Moreno; Dq- 
lon RojaSJ^Éani- 
OristíndiAñratt
r,«riñionios.-M ij||lN^ Camero Btiiz con 
...... íi^ m m o .líá ría  d© la Crtiá
Ramón de la Torre Torres con Francisca 
'Mairena Cabello. „  .
Joaquín MoyanoOsono con Sebastiana 
Porras González. Aif, i .






E L  P O P U L A B f
S e  v s n A s  ett> ln *. ,PII»I4Ptó>f»A« 
R e  l a s  e s t s e t o n e s  d te l fisvp o -esr  
p p U  f io  M á la g a  y ,  B g lm f i l l la .
NIKELADO
DE TODA GLASÉ DSMTALES
y objetos
Reproducciones G a lv a a o ^ r ifo íto ^  
(TRABAJO GARANTIDO Y' pfeÉFR^CTO)
J. GARCÍA VAZQUEZ




co-lírica de Di Casimiro Ortas.
Función para hoy: ,
A  las 8 li2. «E l tirador de Jralomás»
A las 9 li2. --«El puñao de rosas>.
A  las 10 li2 .~ «E l túnel».
A las 11 li2. -«La  alegría de la huerta».




ar y cabrío, peso 872 kUos500gn|^- 
inos, pesetas 34,90. f
26nerd(», peso 2.411 hilós 000 gramos, pór>; 
setas 216,99..-.. 4
Total de peso: 8.768 Itilos 000 jarnos. ' 
Totál rooaudadó: pesetas 800,34.
X;1
TEATRO LARA. Gran cinematógrafo 
]Píitli6«
Todas las noches tres secciones; la pri­
mera á las ocho y media, la segunda á la^' 
nueve y media y la tercera á las diez y mé» 
dia. 7,
' Butaca ooneñtrada, 0’40 céntimos; silla 
de anfiteatro c<ki ide^, O-SOí ofitlfada de an­
fiteatro, 0’20 ídem; idem dé';^d ía i 0’15 id,
SALÓÍf PA R IS IÉ N .-S Ít¿d l) 'óñ la Plaza 
- Todas las n och ^ ;^ ib ic id n  de
ymasitos^enA^ós cineiñatogrwcos.
V CAFÉ DE E8PASA,-7Fimétón diaria de 
' oante y báilél andaluz» 1 
vEntrada aloonsumoii A ’ las eoho.
m




« y i | .  l > 0 1 a A l t
•Sociedad íiidÉiado Seguios establecí eo Blll»i)« 
Ĝ pttal SqcIM • 100.000.000 de Ft»A 
Garantías depositadas 50.00p.000 de Ptas.
Esta gran Sociedad Española es la que se ha creado 
en el Mundo toara el negocio de seguros con mayor ca- 
X o fr  * '  ...................... .pital social, oí ccipndd conjo garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, h ien  conocido por su respetabilidad y  concepto.
^  Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Proyincia, D. MIGUEL RU IZ ENGISO, 
caUe d e Possos Didees, 28.---Málaga.
%
TMTi».  O H A R I i S S  B U R C K E X i
....................le^flSTA-fÉDICSI>|.MASS4 ( }|  , .J  i
'hitara 4pl reno t̂ji? t̂í|o j
;C0Í81'"...........
í f A ü í ' »
D osda  hoyj jBMtj* ti— -  ̂ i '  ■ i
FRAÍíCES.>íí©#^ d© oonáultas 5 bperaoionefi desde l y t l l  «® W  
mañana hasta'ias‘ 4 de la^tarde^—Avisañdo se pasa á domicilio,
rcieffa a público visita unéátFaB Sactá’sal^s pa?s exaaii*
Mr loa bordados de todos esbiía'd: ’ '
Eácajes, i^áleé, táátíees; pa&to vainiea, at«A, ejtietitadoB 
<*cs la iaiqaina
IM^OSrrO DE CEMENTO^
4é 1m  etii» aéred&tadas lábrkas ingl^SM,£raac«MS.
Itomauoo ¿ipezMf> • • • 7^ 0^0^  ~
i^ortiapd id. . . . 90 Idk
í i i  50 Sdto«..y b ú r im .
Portland de Be%ics, clwM» asta». Jo — “ *
o »  p it ra  P i^ y is^ en jiO fíy .sO ea »*.
O f i  M ü & ^ ip o a  7  PortSubdi B la n d é ^  W '  f i
MISE RUI! R C a id U Q iie s^  M  CqwIc,
■''ff'vp  ̂ ^ iMieeios aity êgJftdos
P  ,  . H .n o v ed a d es  v  p e r fu jiie r íd
A LE JA N D R p  RO M ER0
* 4̂  ̂ ^ 0  Lanóii. 4.—M*áLliAC| !̂A * •
Canstantp variedad en artículojs ^e fantetía prqpios Mm’ m ^os.
Perfumería de'láá lAáa acreditadas^ manaia. 
Petacas/Cárteíals,' Tatieteros, Sacos de pieV psi&




p í^ a c c ío n  a rn ta l
t a t o A ’FpPOtZ S.A
^elusiva paraj la venta
í-^eneses. ^  cU l I i a r i Q i l ,  4
la misma qae
i*» d«
ia.'21: 11. Jfiuffemo rmenre,'jLíuquo u.j> ' *7 'A 
nloyano, Granada, 56, y Restaurant de ATrnonde
1,1 .  ̂rion 8í4i*-̂  de ton^t^iJí.qhj^^anj^r^ ppibote.líada so e3?pen
, íSí w « -  ?•
áúáâ
, 'J' • "■'■
Esquelas dB defun̂ n
ppp ji su  lu so vo lé n  ou
ts  IRB eu á tro  d e  id  madrú-^
g s d S
IdáPtlpes^ 10 7  12.
inas ”SlNfiER,spa*‘a coser
d1s»> i* «íistTií** itdfls los BKMlelos í Peset® 166 8eBiiaiiles.--Pldam d Mlot» «m ® 6a ffli
______________ •i^Wirfiií^
£di OdppAñía> Fabnl Ruif
G M ^ ^ io x jk r io s  en  E sp añ a : ADCOC
S'Cbo^KiBaU.«9'saat-IS. ya:6 ''vlií.ól«. As. 3MCda.»fR
■|i á i í á G A í Í».,4 bÍ  ' i
míÉítímelxááaáî ^
^̂jPUPEL PH i
® n  la  Inaprenta d e  esí#^i
m  v e n d e ’ o®i?
é r P e p i í a f o f í ó ' ’P o r v o s  C ’o s m ® í i o < í 8 . a ®  t l ^ a n e M .  « #  Ip s ^ í t ®  e l
F Í V ’a Í7 .P í* i€ í# Í'C J fv '’ ^ ^ S I0  p ^ S I f e t a ®
5, Molí lffi\ fl--“Et GL0B0„"6, Mol MIM 5
Ancñóas dé BóaiieroDes' en Salmuera, libra pesetas 0,75* 
Clmcplq,ta4e.<Br,Gldbó» en^ailtás de 4Q0jarnos fabricado»;
á bral:ofcd¿,j^.o,ésrdssr9-. y ^
Jabones superiores a precio de fabrica.
'Pescados fritos' pr’eparadoj  ̂ eú la'tíis' para lá, ©SportacióD á ’ ' 
provincias y ültrahiar. ' •’ -
Aceite détMi^a ftrperior S domicilio, íL'rfoba pesetas 14,50.
7: CARBONES,  A  D.OisICILIO 
Encina verdad extra crjfeMo iiuintal. . . pesetas 6,5Q
1.*
París^aniíuersa 
» ; > » anroba . *
Goke, carrada de 500 kilos. .









8. M#JiMq, B-“EL 6LOBO„--S,Mo!iiitLarla,8
CAFE V RESTAURANT
“ I * * » .  P R I M E R A  R R  M A L A ^ A ’ * 
A ^ u s t t o  C á r F a s q u i l i a
C O M b D ÍA S ,  n i ím e p o s  7  y  O .-^ M A L A G A .
Cubiertos de'1,50 pesetas hasta las siete de la tarde. Desde 2
§ osetas en adelante á todas horas. Mucha variación fen los platos 
el día. Comida á la carta á todas horas. A  diario callo á la Geno- 
V6sa á 50 céntimos ración y arros á la yálenciana á Ipeseta ra­
bión. Virios dé las mejores marcas conocidas; Primitivos^S,oieras 
de Montilla. aguardientes de Oazallá, Rute y Constantiná. * 
Seirvioio á domicilio. Entraétapor la déNosqUHréyMbsquera
más VELLO sslamente con el uso del
Agua HepilatOFia Ganibal
que -destruye y. hace desaparecer en dos minutos y para áiempre los 
pelos por duros quf sean, y el vello que des^eursía cua y el cuer­
po. {Barba, bigote.’ brazos. etc.) Sin ningún peljgro ptu-a ^  cutis; es 
anicamente por este procedimiento segurisiino que piiedén obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer wo. Olor 
amiadable absolutamente inofepaivo; Fabricante: B. M. Ganib'ál (quí- 
nueb). 16. Rué Tronebet. Fárls. Precip del frasco para uso de lacattt, , | 
pesetas 8: para el cuerpo, pesetas 7: frasco grauflie pora hombres, ,P|Me? ‘ 
fas'ioi'Se envía por correo discreto del depósit^ en BarcélÜna, drSgne-;' f 
. ría Vicente Ferrer y C.*. Princesa, i. contra pagfo anticipad¡6:dn,Sellos, | 
k  ■'■éíAÉ  maso‘25 céntimos por correo.—De yepia cq tedas las dregt|qríaSi pet- i
lumerias y farmacias.
Biate precioéo Thé, compuesto de las diversas plantas inedicinales que nos facib-; 
MOtoeayo (Aragdn), cura radicalmante los padecimienl^og del 
® GWitdnifioo, i ^ g « 4 o  y  .i*lAo»eí>í d a lp figp u R  .yleutjpe^ÉaalRa t fig e s llo u íis if 
V veuiRRBy anum lRB y  d o lo y ep  d e  piRlbezm* .
El TH E M ONCAy O es un gran puriíifiador de la  sangris y epu su uso constábate 
se oiiqrRp las afecciones herpéticas y se evitan los ataque§, ápopléticos (feriduras)*
C A J A :  8 R E A L E S  ;
De venta en todas las Farmacias, Droguerías y Herboristerías 
Oiille del León ndnt¿ »Má>-SARCKLONA
M é  m m u .
ep la huerta de la Palma ,fr^r, 
te al Aflato de Morales una có­
moda y bonita oasa cou ,,su cp.- 
rrespondienfe edeherá.,
Razón' Bu düehb, Püérta’ del 
May, 3 (Gónflterííí.) ' ~ '
Se Vende una tarea nueva de tpj
(íimensitíñéá que una 
nue'Vh óñ'^bíábcdf'dt'ra dri'b^remos, tiene casi las misinas
,mos, con tres já;bégas, una as v éri buei|
la otra vieja, cuarenta y sjete ye&s 
otras, ocho levas, once reihbs ‘de haya'y dbs do ¡ ^
re ,   j^b' ,  d
,u n uuoB mu» <,o j  —
riuevaí una cordela, Una palanca y cuawo parales* .Dicha
se encuentra varada en las playás .del. PedregaleiP, .i
Para su trato, Franeisop; Gario, s eonpcid9 Ppí* *Bl Ma.
iiií̂ dtfi
G E  I f ÍE ÍÍo G ^  , .*  ----------------
un sifón de cerveza. Daguni; ̂ , hue»tp de Ips ClaveleB. en la misjna playa. 
lias, 55(tienda de oomestiblps) ' '  ■ ■ ’■ ..
A lm o n e d a
De vanos’ muebíeS' eii dmy 
btien estado. Calle-Alfdnso X II 
núm. 2 piso 2.? izquierda.
Merecen verdadero elogio las BO TELLAS de LEGIA 
L IQ U ID A  marca L A  ESTRELLA-D IANA CONEJO., 
del umeo fabricante don S. Gasamitjaüa Mensa, calle 
de Cristina, nuni^ lE, Barcelona, puesta a la venta érj 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desitofección de la ropa blanca y de color 
con la PA R T IC U LA R ID A D  de usarse sm FUEGO, sinr 
aparatos y en AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio, 
con a ^ d a  de un sencido lavadero portátil que puede 
colqcárse en cualquier lado' de la habitación.
Economía de tiempo y de dinero
PARA £í«r£l{8[E0AlÍE$ ÓlítliAfilAS ,
sánpalP f i z a
M i l * .  í » i e R E T A : S ,
ftl qtife óttefeBtfe ©Á 'P fetJLAS <a« S A N '©  AJi,CS fns)Ofesqüelas(Ífeldqc- 
t o l - B a r c e l o n a ,  y que .curen más p ro q ^y  tadicalnieatc tocias tas 
e n f e r m e d a d e s  URÍNAKIAS. Frémiádo eda is iád a lia s  fie opo  en  
l a  E x p o s ic ió n  d e  B a íe e lo n a , ' 1888 y CfVfin CórtcüPijq a s  Fíá- 




macia del O r . _________ ______ --------------- , ..
América. Se rem.iion.pór.cc;rreg.a^tícipandd su valor.
„ „ „
M R D E R A S
Teflé el que tenga que eoristruir debe viaitáf él DepóBileyFii 
brica de Aserrar establecida al final déla Alameda devOplóii, 
doridé se venden de. laa diiperisiones que se Jespeu ep tátblí  ̂I  
piezas cuadradas á ipita4 de jEB?epi0s.que las 4p FlqndeB. .
Para cercados de flheas y otros usoB, sq veh4én |talos rollizos 
Jésde 0 50 ptas. ¿iiozas. y los hay hasta á 2 ptás, la docena de 
iBMÓs-—Tanlás éorttezae de VaTâ  y ihédiápará étííráies/ coberti­
zos desde 2 ptáSi quintal.-^Postes teiégí’áficós y peía Ínstate- 
cienes eléctricas de todas dimensiones; Sé admite- madeta pa­
ra aserrar en la forma . que se quiera desde 6. ptas. la feqra en 
adelante, según clase. : . .
Leñas desde á 1.15 ptas. quintal en partida incluBO e:q eso ipre- 
cio el impuesto d© Consumo.—Por qrrob^en pqdazps pBqheñps 
para cociria y coladas á 0‘3é ptas. Dicha l'éñá hó eévál éri rqWdad 
Birid los restos de la fabricacioir y madéra Sárih-y muy sééá.
Expediciones á todas earteS.—Diríjanse SD; José M,-’’ Rlak©.—
ÍCAlaaiav
.de'Arrlo-
T ra sp a R O
de una ; 
pi
lá n to .  IM..
l’if I lii jiriir r ni iíiuam*» ■
; 'G o  ,yoR4éxi..
. puertás y vehtánas prbeedeh-' 
tes de ¡derribos á precios muy 
©Gonómloos y btros varios ob­
jetos* . ■
'Muelle Viejo, 29> i
Tiiks-gditaUs á«i Mi.
OSUiiwes pUdOHui phra Ih Couipteta r  w w * »  *“ * * ^ , ^ 1 *i» íti* o 'rj© isc i-A , í£T*;
iM.emplqajt. Frincipalcá botica* é 3* c®}®> Z ** rqmitsn pqt
«unWlrCaíwstow, 3*̂. «ta**L Ba ARla*a,FartM«®aeA.-.
OPT í C# V .RE.fcClüEfll®
Tapones y  Seirín de Cprcbo
P O R  CU ENTA D EL FAB R IC AN TE  | _  .
Pedro Fernández, de teatepMa
Botes y estuehes para muestras íde vinos, y¡;.cá;pbu- 
las para botellas. -
C I N T E G I ^ ,  6  (tl^ondá!de"©ttadPOsy‘  ̂ ^
ÜCQSUPRADE
Gura segura y pronta 4e la A ii& m áa y H jÍQJf el
L1.COIM líA P H A O E .r -rE l mejor de los íeríugii?08 ,)B,-nOjen- 
pegrece los dientes y no; eonátlpR.; . "
Depósito en todas lae farmacias.—.C a lllR  ©t C.% PáijíiBi.
. E n  s it io  coneuTPido
y por lenfernqedad del dueño 
se trqspaBa Cervecería y café 
económico en el mismo local, 
con casa, habitación. 
IriiormafSh, Oflerías,*9.'
Gran Taller de.,Re|o] r lt ,
;; , Caile Santa Lucía á̂ 2.aí, 24 
Qü'tito ál Salón dé péínadós) 
Se JBacen toda clase de com­
posturas á los sigtdentes pre- 
eios: .:7-
Bn relojes de bolsillos :10 rq. 
ídem 14. 4eBpertadores .VQ rs. 
Eli los dé pared, sobremésaj 
cronómetros y repeticiones á 
precios tíonvéticionales; -■ - 




La libra de 920 gramos ep 
limpio, 2 pesetas. .
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, térjiera, 3 id. .
dalle í5f« Juan» I
Dondi están las tres coinmnis
Oasa de D. í'rárioi'sco Bnpíañé»
A  lton soñorasi
Fara la confección de trajes 
eon eleganeia y economíaj, car 
U,© dql Dtiqpdo, púm. 2.
Verdadero bŝ rato !
P'E C ^ B N E S  . ■ :: -* 
‘ d é  Vae,o yuTonn.él’to-.. !
Calle Oisnero8, 5̂  . -s 
(al lado de la Sombrerería) | 
Vaca sin hueso , . Ptas. 2,— ' 
Idem, con hueso i . • » 1,50 ;
Ternera sin hueso . ' » 3,-^
Idem'con hueso . ... » 8,50
carné' de borrego . , 1,85
Se garantiza el peso, exacto.  ̂
Calle Císperos, 50,,
(aliado
.«Casa y  l o o a l . -
pa ra  in d u s tr ia
Desde 1. ,de,. Julio;ae,arri.eu;, 
dé la Oása ,riúm. d.e Já‘
bonerés (Bárrió de la' TMni' 
dad), sé le pondrá agua de To- 
rremblirioBJPara informes Tri­
nidad 26.
P a ra  una so la  ftom llla
En el mejótísitio, ‘Casa calle 
de la Trinid» d ̂, nútaero ̂ 26, sq 
arrienda* Tierié comodidades. 
En la ipisma inJormaráñ coh- 
dioiones.
aMHMtoBntoMtoMHMtoaHMBtô Mrt4tô toÉMMÍÉM»''
S é  e éd en  h á b ltá e lo n es
con ó siri ááistenciá, ó piso in­
dependíente, en casa de fami­
lia particular. '
Pedro Molina, 4.' .
Esta Gasa es la que más surtido préséñta éh Eóldjesde ]^ 
oori ricas tallas á precios reducidos. i j ¡L
■ Variada-colección ep ,Geipelos para |eatro, c^po^
G'áfás y ’Lerites con yristalés !de f^gdiína ítoeq priínem̂  ̂
maduras de oro) ‘chspadás de qro,;nigqel, copeha,
• €ém|d©to surtido enRélojeá de.Oro,.plaqué, plata, aC ^  
quel extraplanos desde lo más écoriómi^'á ló más supen 
lÍBdea casa en Málaga de los cristales rsOmétropes de na 
co resultado para la vista.—Cadenasjry objetos de Platerífts^ 
U r P ó s í^q d e  lo n r é lé ié S  d é  P«?®élét<^R
MnOUCACldM n,U@»*P08^ATMM
réMmtMdMéM*
«MI mHMate IM teeanto tedllt» •! 
«M an e lie  n m 9 m  tes páiéteM  4 » 
ertutoteto» m lM fttteeéM « M o U íwo.
- 1 Qitoin I I ' - ^
es mA|i6iA«if«iiwbaM
ái.SéUMIgOH 




^  ■ ’ DBÍÍÓAIÍNADA ‘
La fab ril Malagueña
PÁSm Y CQMPAflIA.-AWI««a
NtMws ̂ bujos; U más perfecta imitación de 
les tntmales y  dráiás pedias de omamentadóa. 
WEto, 'Casa obt^i¡fiíf. e lp riv U
kgíQ exciBiátm í>¿r ite di«s pr«-
■ ■ ...
Lm  más iierraeáes cokués de nttóé&as bálde- 
•ns p^entadM san fijos é ii^^tcrídíies.i  ̂
Oases especiales para M^dmentos de IgiesiáB, 
cafés, MóuKÁries, cuádias, etc; ¿tei Bteevói riu>- 
sMci;I6 dp alto y  ̂ 9  .Pgr  ̂zócalos y deco-
Ta^dM c^  ̂pateñhí aéTñvéridóri. ' * 
B ^ c a d i^  de fáedrá ailMdal y de granito ve- 
uñxmo, 9scakmes,;zóca  ̂ mostrad«h
1̂ ,  fte^sadi^
Re^meadate|^.4 no confunda nuestro
aifia^'j^n por algunos ¡
tebrii»nri^, 1^'Siaíed distári mticbo de la belleza . 
de «ttesttáB:^éddosM patentadas.
mpsál^ sinvjui^r ^ Íd o  antes 
^ta]ogrj.pi]$t2̂ ,  qñé pefom ésta fábrica gratis 
• lo fddiki
7 despacho
CALLE DEL MARQUÉS DÉ LARieS, m
iíMURlÚ LA CALVÍGIEl!
C a U « r  d e  C a r p i n t e i d i
U S A K D O  E L
Z A M B R A N A  Y  D O B L A S
P a i p e j o »  a . « F ^ e l é f o n O | »
E$PíX:iALIDAD EN MADERAípN PAfU EDIFICIOS 




 ̂ ' 'MAROAfe •■■;,: '.■■7 ,
Una, do » y  t r e »  c«f-p»«. .
Piastra
Vinos s t̂periores de Jerez emhotéíiadoc.
- De veuta en todos los. buénpB establecí- 
luientos de coloniales, confitertes, eervoqe-, 
rías, caíée,-'fondas y'restaurants. . ,
Agua mitoiMml déla  fttexdo dé S o c »^ ^  
Aaoaínia éGd»MBÓBttel.fiB»MLáieofllte
Unico d«poaitaúo°pm?a Ei^aña, K U O  DE
C. P IT A G ® tó .
Se vende «n ias farastoeteéida ANTONIO






Is í (XMifci fn ¡fráti cirenM  y ((i», |ior. to taatio, Is iir it a  
tos litÉ ÎríolfS l(|t píititfco tit gonorat,. jiara talíasof̂ tln i t  imcios.
E jíf  p jR Ó lfm C M A S
M í
jm m  i  ̂ m m .
. * .-ir-’.. >■ •
I M I im t t á á i
’| » Í  'iÜ
■ I rf...
■■ StoW dááoewM prottedqpqrp^a^^ 
qaiíf ̂  Orha^é-Xim ú b ié i^ m p  qp él míiia^k
MÉiácér 7  eraéer el cabéllo, hkék bfgi:^ y éejfi;
^  CMM ks del
«ómó.e^ní
OoMHaihi’ p » H -mam «M fiN to fé JBHh,
p f  ptSi
n K{
i, m n í̂aado m  Ptedpelj» ^ e  ^  mtJoM
